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Aquest Treball de Fi de Grau és un projecte de la modalitat B - Pràcticum, el qual s’ha realitzat 
a l’empresa MUTUAL GOALS MANAGEMENT S.L. situada a la ciutat de Barcelona.  
 
L’objectiu d’aquest és la redacció de totes les tasques desenvolupades durant el període de 
pràctiques en el qual vaig estar integrat a l’equip, adaptant-me a la seva metodologia, al seu 
ritme i a la seva manera de treballar. 
 
La feina realitzada ha sigut la de Project Manager Assistant, donant suport als Project 
Managers de l’empresa. L’àmbit de treball s’ha desenvolupat tant en oficina com en obra, les 
quals es troben totes a la ciutat de Barcelona. 
 
Es detalla i explica totes i cadascuna de les funcions d’aquesta figura, les seva feina en 
general i les seves tasques diàries dins d’un projecte d’edificació i construcció, classificades 
d’una forma cronològica a mesura que es va produint l’evolució del projecte. 
 
El mètode per assolir la redacció d’aquest treball ha sigut l’acompanyament del Project 
Manager de l’empresa a totes les seves reunions, visites d’obra, etc. i la participació i 
col·laboració en totes les seves tasques a realitzar. Així com també la realització de tasques 
delegades per part d’aquest. 
 
El resultat és un Treball de Fi de Grau que s’estructura en tres blocs. El primer explica les 
característiques, el funcionament, els integrants i l’activitat de l’empresa on s’han realitzat les 
pràctiques. El segon mostra l’actuació realitzada en la reforma d’un habitatge del Barri Gòtic de 
Barcelona, concretament al Carrer de Ferran. El tercer i últim bloc detalla les tasques 
desenvolupades en la reforma d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres del Raval de Barcelona, 







Finalment, el Projecte es completa amb una conclusió personal sobre la figura del Project 
Manager dins el sector de l’edificació, l’arquitectura i la construcció. També d’un altre aspecte 
que potser no he tocat de primera mà, però que si que he estat observant atentament durant 
aquests mesos, com és el fenomen immobiliari en el que estem immersos actualment i que 
potser la població de la ciutat de Barcelona encara desconeix. 
 
Es completa el Treball amb una sèrie d’annexes adjunts per mostrar algunes de les feines 
realitzades per l’estudiant durant la seva estada a l’empresa. Inclou la traducció d’un 30% del 
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Aquest Treball de Fi de Grau és un projecte de la modalitat B - Pràcticum, el qual s’ha realitzat 
a l’empresa MUTUAL GOALS MANAGEMENT S.L. situada a la ciutat de Barcelona.  
 
L’objectiu d’aquest treball és la redacció de totes les tasques desenvolupades durant el 
període de pràctiques en el qual vaig estar integrat a l’equip, adaptant-me a la seva 
metodologia, al seu ritme i a la seva manera de treballar. 
 
La feina realitzada ha sigut la de Project Manager Assistant, donant suport als Project 
Managers de l’empresa. L’àmbit de treball s’ha desenvolupat tant en oficina com en obra, les 
quals es troben totes a la ciutat de Barcelona. 
 
El present treball es divideix en tres grans blocs: 
 
El primer és una petita presentació de l’empresa, explicant la seva activitat, anomenant 
breument els seus components, seguit d’una enumeració dels projectes realitzats, els 
projectes en curs i el pròxims projectes dins d’un futur immediat. 
 
El segon descriu les tasques realitzades en un petit projecte en curs, en el qual he col·laborat 
des de l’inici, i que tracta sobre la reforma d’un habitatge al Barri Gòtic, al Carrer de Ferran nº 
39 2ª-1º de Barcelona. 
L’objectiu és la venta de l’habitatge realitzant una mínima reforma interior que es basa en la 
supressió de divisòries i elements de tancament creant una nova distribució més diàfana i 
recuperant aquells elements i materials d’interès com per exemple el paviment de rajola 
hidràulica, les biguetes i les fusteries de fusta i alguna paret de totxana o de pedra per a deixar 
vista. 
Si no s’assoleix l’objectiu de venta amb aquesta intervenció, es realitzarà una segona fase que 







El tercer redacta les tasques realitzades en un altre projecte en curs, aquest de més 
envergadura, en el qual he col·laborat des de l’inici de la segona fase, moment en que em vaig  
incorporar a l’empresa, i que tracta de la reforma d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al Barri 
del Raval, al Carrer de Guàrdia nº 9 de Barcelona. 
Aquest projecte es basa en la reforma interior de vuit habitatges, deixant-los completament 
acabats i equipats per a la seva posterior venta. 
En fases anteriors, s’ha actuat a l’edifici rehabilitant la façana principal, la façana posterior, el 
pati i la coberta. També s’ha actuat en reforços estructurals en biguetes i forjats en mal estat, 
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JUAN CARLOS MUÑOZ JORDI CLAPERS 
LUÍS TURRENS 
 
2 MUTUALS GOALS MANAGEMENT S.L. 
 
 
2.1 MGM. L’EMPRESA. 
  
Mutual Goals Management és una empresa de recent creació fruit de l’associació dels 
seus dos administradors. Tot i ser una empresa jove, gaudeix d’una dilatada experiència 
en inversions immobiliàries i en rehabilitació a Barcelona. 
 
Formada només pels dos administradors i dos persones en plantilla, Mutual Goals 
Management s’envolta de professionals col·laboradors per tal de completar i realitzar els 
seus projectes. 
 
L’activitat de l’empresa és l’adquisició d’edificis sencers i en algunes ocasions 
habitatges a Barcelona amb el capital aportat per inversors, majoritàriament de 
nacionalitat israeliana, la reforma o rehabilitació d’aquests i la posterior venta. 
 
 
2.2 MGM. ORGANIGRAMA. 
 
Shlomo Hakim, administrador, advocat de nacionalitat israeliana, capta y proporciona 
els contactes inversors del seu país, on resideix i exerceix amb bufet propi. 
 
Daniel Benamu, administrador, arquitecte tècnic i economista de nacionalitat espanyola, 
gestiona y organitza l’evolució de les obres com a Project Manager. 
 
Juan Carlos Muñoz, empleat, enginyer civil de nacionalitat veneçolana, gestiona y 
organitza l’evolució de les obres com a Project Manager. 
 
Jo mateix, Jordi Clapers, que un cop acabades les pràctiques, segueixo en plantilla 






























Luís Turrens, arquitecte i Project Manager, col·labora amb l’empresa en tots els 
projectes en que treballem tot i ser arquitecte lliberal i tenir despatx propi. Principalment 
és ell qui, amb les tasques diàries y la seva experiència com a professional, ens 
ensenya i ens forma com a Project Managers. 
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2.3 MGM. PROJECTES. 
 
En el moment de la meva incorporació es treballava en dos edificis pràcticament 
acabats, ja en fase de repassos i de comercialització, en els quals no hi vaig intervenir. 
 
 
1 REFORMA D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER 














Imatge 2.3.1: Situació de l’edifici al Carrer Pontevedra nº 31 de Barcelona.  


























Imatge 2.3.2: Interior d’un dels habitatges reformats al Carrer Pontevedra nº 31.  
















Imatge 2.3.3: Interior d’un dels habitatges reformats al Carrer Pontevedra nº 31.  
(Font: Mutual Goals Management) 
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2 REFORMA D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER 














Imatge 2.3.4: Situació de l’edifici al Carrer Baluard nº 57 de Barcelona. 






























Imatge 2.3.5: Interior d’un dels habitatges reformats al Carrer Baluard nº 57.  
















Imatge 2.3.6: Interior d’un dels habitatges reformats al Carrer Baluard nº 57.  
(Font: Mutual Goals Management) 
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També es treballava en la reforma d’un edifici i d’un habitatge, projectes que es 
trobaven en curs i en el que em vaig involucrar totalment. 
 
 
1 REFORMA D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER 














Imatge 2.3.7: Situació de l’edifici al Carrer Guàrdia nº 9 de Barcelona.  












































Imatge 2.3.8: Façana de l’edifici al Carrer Guàrdia nº 9.  
(Font: Mutual Goals Management) 
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Imatge 2.3.9: Situació de l’habitatge al Carrer Ferran nº 39 de Barcelona. 














































Imatge 2.3.10: Façana de l’edifici al Carrer Ferran nº 39.  
(Font: Mutual Goals Management) 
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I finalment es treballava en dos projectes es fase d’avantprojecte en els quals ja he hi 
realitzat alguna tasca, i en els que hi col·laboraré totalment en el moment de la seva 
posta en marxa. 
 
 
1 REFORMA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER CIUTAT 














Imatge 2.3.12: Situació de l’edifici al Carrer Ciutat nº 13 de Barcelona. 










































Imatge 2.3.13: Façana de l’edifici al Carrer Ciutat nº 13.  
(Font: Mutual Goals Management) 
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2 REFORMA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER CERA    














Imatge 2.3.14: Situació de l’edifici al Carrer Cera nº 1 de Barcelona. 














































Imatge 2.3.15: Façana de l’edifici al Carrer Cera nº 1.  
(Font: Mutual Goals Management) 
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2.4 MGM. LLOC DE TREBALL. 
  
Vaig finalitzar totes les assignatures del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació el mes 
de juny de l’any 2013. Després de quasi deu anys treballant com a delineant en 
promotores, constructores i despatxos d’arquitectura, vaig decidir canviar d’aires i agafar 
una feina que em van oferir com a comercial en una empresa d’alimentació. 
 
Després de tres anys en aquest altre sector, decideixo reprendre la meva trajectòria en 
el món de la construcció, l’arquitectura i l’edificació, començant per acabar la carrera 
realitzant el Treball Final de Grau. Deixar una feina estable i consolidada, amb una molt 
bona estabilitat econòmica, a la meva edat i estant totalment independitzat, per 
començar de zero com a becari, sense tenir assegurada la continuïtat a l’empresa, va 
ser un risc que vaig tenir que córrer per tornar a introduir-me en el sector. 
 
Després d’uns mesos buscant feina, majoritàriament per internet, i de vàries entrevistes 
realitzades sense èxit, rebo la trucada de Mutual Goals Management per a realitzar una 
entrevista. Exposo la meva situació en quant al període de practiques a realitzar, hi 
estan d’acord i m’incorporo al cap de quinze dies com a Assistant Project Manager 
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3 HABITATGE AL CARRER FERRAN Nº 39 2ª-1ª DE BARCELONA. 
  
  
3.1 FERRAN_39. SITUACIÓ. 
  
La situació de l’habitatge és al Carrer de Ferran nº 39, 2ª-1ª, Codi Postal 08002, a la 
localitat de Barcelona. 
Imatge 3.1.1: Districtes de la ciutat de Barcelona. Ciutat Vella. (Font: www.bcn.cat) 
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3.2 FERRAN_39. L’HABITATGE. 
  
L’habitatge té una superfície construïda de 136,47 metres quadrats i es troba al segon 
pis d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb l’accés principal pel Carrer Ferran nº 39. 
La façana de l’habitatge al Carrer Ferran té una longitud de 6,25 metres i per la part 
interior i posterior ventila a tres patis. La seva referència cadastral és 
1116514DF3811E0005PD 
 
L’edifici en el qual es troba va ser construït l’any 1985 a base de murs de càrrega de 
totxo massís i forjats de biguetes i jàsseres de fusta amb entrebigat de peces 
ceràmiques en forma de volta tipus a la catalana. 
 
L’habitatge està format per un rebedor, un menjador / estar, una cuina independent, un 
bany complet, un lavabo de servei, un llarg distribuïdor y cinc habitacions.  
 
Els paviments interiors són majoritàriament de rajola hidràulica, i els exteriors en 
balcons de rasilles ceràmiques vermelles. Les fusteries són de fusta pintada en blanc 
amb vidre senzill. 
 
* Veure Plànols d’Estat Inicial, Primera fase i Segona fase a Annex 1. 
 
3.3 FERRAN_39. ESTAT INICIAL. 
  
L’habitatge sempre havia estat un pis destinat a lloguer, el qual segurament en la 
majoria dels casos, s’utilitzava com a pis compartit per persones estudiants o gent jove. 
 
El manteniment d’aquest era escàs, la cuina i els banys tenien l’imprescindible per 
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Imatges 3.3.1: Estat inicial de l’habitatge al Carrer Ferran nº 39 2ª-1ª. 
(Font: Mutual Goals Management) 
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3.4 FERRAN_39. TASQUES REALITZADES. 
 
 3.4.1 PRIMERA FASE: ENDERROC – RECUPERACIÓ. 
 
L’objectiu d’aquesta fase és la venta de l’habitatge realitzant una mínima reforma interior 
que es basa en la supressió de les parets divisòries i elements de tancament deixant 
una distribució totalment diàfana i recuperant i deixant a la vista tots aquells elements i 
materials d’interès com per exemple el paviment de rajola hidràulica, les biguetes i les 
fusteries de fusta i el repicat d’alguna paret de càrrega de totxo massís per a deixar vist. 
 
1 AIXECAMENT DE PLÀNOLS DE L’HABITATGE. 
 
La meva tasca va ser la visita de l’habitatge i la presa de totes les mides necessàries 
per poder fer un aixecament de l’estat actual de l’habitatge, i la posterior digitalització 
d’aquest amb el programa Autocad. 
 
* Veure Plànols d’Estat Inicial, Primera fase i Segona fase a Annex 1. 
 
2 REDACCIÓ DELS AMIDAMENTS DE L’ENDERROC - RECUPERACIÓ. 
 
Vaig redactar tots el amidaments necessaris per a poder executar la primera fase, tenint 
en compte tots els treballs que es necessitaven, la gestió de residus i runes, la 
recuperació d’elements d’interès, etc. 
 
* Veure Amidaments Primera Fase a Annex 2. 
 
3 SEGUIMENT DE PRESSUPOST I DELS TREBALLS. 
 
Les meves tasques a partir d’aquí van ser: 
 Contacte amb dues empreses Constructores. 
 Petició de pressupostos. 
 Negociació i acceptació de l’oferta. 






 Rebre, conformar i arxivar les certificacions i les factures corresponents de cada 
mes. 
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Imatges 3.4.1: Estat després de la Primera Fase: Enderroc – Recuperació de 
l’habitatge al Carrer Ferran nº 39 2ª-1ª. (Font: Mutual Goals Management) 
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 3.4.2 SEGONA FASE : REFORMA. 
  
Si no s’assoleix l’objectiu de venta amb aquesta intervenció, es realitzarà una segona 
fase que consisteix en una reforma interior integral de l’habitatge sense actuacions en 
l’estructura, en les façanes ni en les fusteries exteriors. 
 
Es preveu una millor distribució de l’espai mantenint la posició de la cuina i dels banys 
per poder seguir utilitzant els baixants existents, col·locant el menjador / estar a la part 
que dóna a la façana principal, mentre que les habitacions es col·loquen a la part 
posterior de l’habitatge. 
 
Es recuperen els elements originals com l’entrebigat en forma de volta tipus a la 
catalana, els paviments de rajola hidràulica i les parets de càrrega de totxo massís per a 
deixar  vist. 
 
La nova distribució dota l’habitatge de tres habitacions, una d’elles amb bany incorporat, 
un bany general, un lavabo de servei que al mateix temps dóna espai per els elements 
de neteja i bugada, una cuina / menjador i una àmplia sala d’estar. 
 
* Veure Plànols d’Estat Inicial, Primera fase i Segona fase a Annex 1. 
 
1 REDACCIÓ DELS AMIDAMENTS DE LA REFORMA. 
 
Vaig redactar tots el amidaments necessaris per a poder executar la segona fase, la 
qual consisteix en la reforma integral de l’habitatge. 
Es va sol·licitar la redacció d’un projecte gràfic a un Arquitecte, però de la redacció dels 
amidaments ens en vàrem encarregar nosaltres. 
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4 EDIFICI PLURIFAMILAR AL CARRER GUÀRDIA Nº 9 DE BARCELONA. 
 
 
4.1 GUÀRDIA_9. SITUACIÓ. 
  
La situació de l’edifici és al Carrer Guàrdia nº 9, Codi Postal 08001, a la localitat de 
Barcelona. 
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4.2 GUÀRDIA_9. L’EDIFICI. 
  
Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb l’accés principal pel Carrer Guàrdia 
nº 9, que té una superfície construïda de 1.134,00 metres quadrats sobre un solar de 
291,00 metres quadrats de superfície. La façana a Carrer Guàrdia té una longitud de 
10,17 metres i la façana posterior a pati de mançana té una longitud de 10,00 metres. 
La seva referència cadastral és 1012927DF3811C0001IF. 
 
Format per Planta Baixa, Planta Entresol, Planta Principal, tres Plantes Tipus i Planta 
Àtic. La coberta és plana i transitable en la seva totalitat i s’hi pot accedir des de la zona 
comú, ja que la caixa d’escala de l’edifici desemboca al terrat a través d’un badalot. 
 
La Planta Baixa té una superfície construïda de 291,00 metres quadrats i està formada 
pel Vestíbul de l’edifici i per dos locals, tot i que s’està treballant per tramitar un projecte 
de canvi d’ús d’aquests a habitatge. 
El Vestíbul té una superfície construïda de 21,58 metres quadrats, des del qual 
s’accedeix a l’escala i a l’ascensor que ha estat instal·lat recentment. 
El local 1 té una superfície construïda de 134,71 metres quadrats i el local 2 té una 
superfície construïda de 134,71 metres quadrats. 
 
La Planta Entresol té una superfície construïda de 81,15 metres quadrats i està formada 
per un habitatge que té una superfície construïda de 65,65 metres quadrats, el qual 
també disposa de terrassa exterior a la part posterior de l’edifici que té una superfície 
construïda de 43,85 metres quadrats. La zona comú té una superfície construïda de 
15,50 metres quadrats. 
 
La Planta Principal té una superfície construïda de 173,10 metres quadrats i està 
formada per un habitatge que té una superfície construïda de 157,60 metres quadrats, 
el qual també disposa de terrassa exterior a la part posterior de l’edifici que té una 
superfície construïda de 81,55 metres quadrats. La zona comú que té una superfície 






Les tres Plantes Tipus tenen una superfície construïda de 173,10 metres quadrats i 
estan formades per dos habitatges cadascuna. Els habitatges de porta 1ª tenen una 
superfície construïda de 77,55 metres quadrats i els habitatges de porta 2ª tenen una 
superfície construïda de 80,05 metres quadrats. Tots dos habitatges disposen de balcó 
exterior a façana principal i de balcó exterior a façana posterior. La zona comú té una 
superfície construïda de 15,50 metres quadrats a cada planta. 
 
La Planta Àtic té una superfície construïda de 143,00 metres quadrats i està formada 
per dos habitatges. L’habitatge de porta 1ª té una superfície construïda de 63,15 metres 
quadrats i ‘habitatge de porta 2ª té una superfície construïda de 64,35 metres quadrats. 
Tots dos habitatges disposen de terrassa exterior a façana principal, la qual té una 
superfície construïda de 15,18 metres quadrats per a cada habitatge i de balcó a façana 
posterior. La zona comú té una superfície construïda de 15,50 metres quadrats. 
 
La zona comú de l’edifici està formada per la caixa d’escales amb l’ascensor i per un 
pati interior, els quals recorren l’edifici des de la Planta Baixa fins a la coberta. 
 
Es tracta d’un edifici construït l’any 1900 amb murs de càrrega de totxo massís i forjats 
de biguetes de fusta i revoltons de peces ceràmiques en forma de volta catalana. Els 
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Imatge 4.2.1: Planta tipus de l’edifici al Carrer Guàrdia nº9. 
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Imatge 4.2.2: Secció longitudinal de l’edifici al Carrer Guàrdia nº9. 

































Imatge 4.2.3: Secció transversal de l’edifici al Carrer Guàrdia nº9. 
   (Font: Mutual Goals Management) 
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4.3 GUÀRDIA_9. ESTAT INICIAL. 
 
Quan parlo d’estat inicial, em refereixo en l’estat en que es trobava l’edifici i en la fase 
d’obra que s’executava en el moment de la meva incorporació a l’empresa i al projecte. 
 
S’havia realitzat ja una primera fase que constava de les següents actuacions: 
 
 Rehabilitació estructural en zones afectades. 
 Tractament antitèrmits en bigues de fusta. 
 Rehabilitació de la façana principal i de la façana posterior a pati. 
 Instal·lació de l’ascensor. 
 Enderroc de falsos sostres y envans interiors dels habitatges. 
 Rehabilitació de vestíbul, escala i altres zones comuns. 
 Rehabilitació de coberta plana transitable i badalot superior. 
 
 
4.4 GUÀRDIA_9. TASQUES REALITZADES. 
 
4.4.1 COMPARATIVA DE PRESUPOSTOS. 
 
Les primeres tasques que vaig realitzar a l’empresa va ser una comparativa de 
pressupostos de les dues empreses constructores finalistes que estaven licitat per a 
l’adjudicació de l’obra. 
Mantenint un contacte constant amb el departament d’estudis de cadascuna d’aquestes, 
vaig passar les dues primeres setmanes revisant els amidaments realitzats per 
l’Arquitecte, valorant les partides que s’havien de modificar, eliminar o  altres que potser 
mancaven, entenent i posant en consens els treballs que incloïen cadascuna i els que 
no. 
 
Totes dues Constructores havien fet una visita prèvia a l’edifici, per tant coneixien de 
primera mà el seu estat i els treballs necessaris per una correcta i completa execució. 




obres, el primer dia acompanyat per Daniel Benamu, per tal d’entendre cada partida i 
per revisar que els amidaments fossin correctes. També hi havia un contacte permanent 
amb l’Arquitecte redactor del projecte, al qual consultava sempre la eliminació, la 
incorporació i la modificació de partides. 
 
Pràcticament vaig aprendrem els amidaments i els pressupostos de cada Constructora 
de memòria, i Luis Turrens, Project Manager de la promoció, em deixava el control total 
pel que fa el contacte amb les Constructores i la recepció de del seu pressupost final. 
 
* Veure Comparativa de Pressupostos a Annex 4. 
 
 
4.4.2 REUNIONS AMB LA PROPIETAT. 
 
La característica que té aquesta empresa és que, alhora de ser l’empresa de Project 
Management de la promoció, també és la Propietat d’aquesta. Per tant a les nostres 
reunions internes no només s’hi tracten els punts a controlar i coordinar per la figura del 
Project Manager, sinó que també s’hi tracten molts altres aspectes que normalment 
recauen a la Propietat. 
 
Els assistents a aquestes reunions eren Shlomo Hakim i Daniel Benamu actuant com a 
la Propietat, i Luis Turrens i jo mateix, Jordi Clapers, actuant com a Project Managers de 
la promoció. 
 
Bàsicament els hi mostràvem en quin punt es trobaven les tasques que corresponien a 
cada moment, entrega de documentació a examinar, entrega de documentació a firmar i 
explicació de cada situació per la qual s’havia de prendre una decisió. 
Aquestes reunions són bàsiques perquè la promoció pugui evolucionar i seguir el seu 
curs i pràcticament es realitzaven cada setmana. 
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1 COMPARATIVA I VALORACIÓ DE LES CONSTRUCTORES. 
 
Comparativa i valoració prèvia de les constructores que en aquell moment estaven 
licitant per aconseguir l’assignació de l’obra. A través d’un formulari facilitat per Mutual 
Goals Management, cadascuna d’elles descrivia el seu tipus d’empresa, anys 
d’experiència, projectes en curs i obres de referència i la seva magnitud, situació 
econòmica actual i dels últims anys de l’empresa, nombre de treballadors amb les seves 
corresponents categories i titulacions, medis auxiliars dels que disposa, balanços de 
situació i altre informació fiscal, etc. 
 
* Veure Qualification Statement a Annex 5. 
 
2 COMPARATIVA DELS PRESSUPOSTOS. 
 
Comparativa dels pressupostos finals de cada Constructora y elecció d’una d’elles. 
En tot moment es portava un control dels pressupostos, comparant una Constructora 
amb l’altre. La meva tasca va ser redactar un document en Excel on es veia 
perfectament la comparativa de cada partida i la diferència de preus. 
 
* Veure Comparativa de Pressupostos a Annex 4. 
 
3 CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRA. 
 
Definició i confecció del Contracte d’Execució d’Obra. Com tota altra empresa, Mutual 
Goals Management té una assessoria legal en la qual es recolza a l’hora de la 
elaboració de contractes. La llarga experiència dels administradors en aquests aspectes 
fa que sàpiguen perfectament el què ha d’incloure cada contracte i són perfectament 
coneixedors de les condicions que volen demanar a la Constructora, així com les 
clàusules i penalitzacions que volen exigir, però sempre es recolzen en l’Advocat 
especialista en aquest tipus de gestions alhora de conformar la redacció d’aquest 
contracte. 
 
* Veure Contracte d’Execució d’Obra a Annex 6. 
 
4 ESTUDI I MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. 
 
Un cop el pressupost va ser acceptat i l’obra adjudicada a una de les Constructores, 
vam fer un estudi de les partides que podrien ser prescindibles o que potser s’hi invertia 
masses recursos. Teníem un pressupost màxim per a cada habitatge, i els pressupostos 
entregats per les Constructores, tant l’acceptat com el descartat, superaven aquest 
import. 
 
 5 PROPOSTA D’INTERIORISME. 
 
Elecció del mobiliari proposat per les cases d’interiorisme. Valoració dels elements que 
cadascuna havia pogut incloure dins del pressupost, així com el seu disseny, qualitat i 
adaptabilitat dins l’estil desitjat pel pis mostra. 
 
* Veure Presentació de Proposta d’Interiorisme a Annex 7 
 
6 SERVEIS IMMOBILIÀRIS. 
 
Elecció de l’empresa immobiliària per dur a terme la comercialització dels habitatges. 
Confecció del contracte amb aquesta i de les condicions a acceptar, definició de preus 
de cada producte, valoració de tasques a realitzar per a promocionar la venda. (plànols 
comercials, renders 3D, etc.) 
 
Redacció de full de protocol a seguir per l’entrada de persones externes a l’obra per 
poder realitzar les visites comercials. 
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4.4.3 REUNIONS AMB L’ARQUITECTE. 
 
En el moment de la meva incorporació, el Projecte Executiu ja estava redactat i entrat al 
Col·legi d’Arquitectes. Per tant no vaig participar en les reunions en fase 
d’avantprojecte. 
 
Els assistents a aquestes reunions eren Shlomo Hakim i Daniel Benamu actuant com a 
Propietat, Luis Turrens i jo mateix, Jordi Clapers, actuant com a Project Managers de la 
promoció, i Jordi Ayala-Bril actuant com a Arquitecte redactor del projecte. 
 
1 MODIFICACIÓ D’ELEMENTS DEL PROJECTE. 
 
Presentació de l’estudi de les partides que podrien ser prescindibles o que potser s’hi 
invertia masses diners. La missió era simplificar o eliminar alguna partida, sempre amb 
el consens de l’Arquitecte. Tractàvem de trobar una solució que fos del seu gust i que 




4.4.4 REUNIONS AMB LES CONSTRUCTORES. 
 
Els assistents a aquestes reunions eren Shlomo Hakim i Daniel Benamu actuant com a 
la Propietat, Luis Turrens i jo mateix, Jordi Clapers, actuant com a Project Managers de 
la promoció, el Departament d’Estudis i el departament Comercial de la Constructores 
quan ens trobàvem en fase de pressupost, i més endavant l’Arquitecte i el Cap d’Obra 
de la Constructora assignat a l’obra un cop adjudicada. 
 
1 FASE DE PRESSUPOST. 
 
Les primeres reunions amb les Constructores van ser amb l’equip del Departament 
d’Estudis, sempre acompanyats pel Departament Comercial, amb qui havíem tingut el 




de l’obra a realitzar. Capítols, partides i descripcions d’aquestes havien de ser enteses 
per totes les parts d’una manera igual. 
La seva experiència com a Constructora, i concretament com a Departament d’Estudis, 
ens va ajudar a detectar mancances en els amidaments, així com proposar altres 
possibles solucions constructives per poder realitzar cada feina d’una manera més 
eficaç, econòmica o amb un millor resultat final en quant a acabats. 
 
2 FIRMA DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRA. 
 
La firma del contracte es va realitzar al nostre despatx, per la qual vaig encarregar-me 
de tenir preparades dues copies d’aquest, així com dos jocs de plànols, dos jocs dels 
amidaments modificats i correctes i dos jocs del pressupost realitzat per la Constructora. 
Tots aquests documents van ser firmats per les dues parts, la Propietat i la 
Constructora. 
 
* Veure Contracte d’Execució d’Obra a Annex 6. 
 
2 MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. 
 
La pròxima reunió va ser deguda a la modificació del pressupost per tal de intentar 
reduir aquest. Es va informar al Cap d’Obra i al Comercial de la Constructora de les 
partides que teníem intenció d’eliminar o de modificar, per tal de que no es duguessin a 
terme. 
Jo en tot moment em vaig encarregar de modificar el pressupost i presentar a la 
Propietat en quin punt, econòmicament parlant, ens trobàvem. 
 
* Veure Budget Modification a Annex 9. 
* Veure Return & Cost Control a Annex 10. 
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4.4.5 VISITES D’OBRA. 
 
Els assistents a les Visites d’Obra eren Luis Turrens i jo mateix, Jordi Clapers, actuant 
com a Project Managers de la promoció, Jordi Ayala-Bril actuant com a Arquitecte 
Redactor del Projecte i Director d’Execució d’Obra, Manel Nogueras actuant com a Cap 
d’Obra de la Constructora, i en algunes ocasions Shlomo Hakim i Daniel Benamu 
actuant com a la Propietat. 
 
Un cop començada l’obra, es va establir un dia setmanal de Visita d’Obra. Tots els 
dimarts al matí ens reuníem in situ per avaluar i comprovar l’evolució de l’obra, resoldre 
dubtes dels industrials col·laboradors de cada sector, i solucionar imprevistos sorgits 
durant el transcurs dels treballs. 
 
Jo vaig assistir a totes i cadascuna de les Visites d’Obra. Apuntant en tot moment els 
dubtes a solucionar, les partides no previstes sorgides en obra, demanat preus 
sol·licitats al Cap d’Obra de les partides modificades a petició de la Propietat. 
 
 
4.4.6 CERTIFICACIONS D’OBRA. 
 
Mensualment la Constructora ens enviava la certificació d’obra juntament amb la 
corresponent factura. Com tota altra factura, la meva feina era repassar els treballs 
certificats i facturats, i la comprovació en obra de la seva execució. Juntament amb 
l’Arquitecte Director d’Execució d’Obra, cada certificació es repassava i se’n donava 
l’aprovació o se’n demanava la modificació si era el cas. 
 
Tenint en compte que el pressupost es va modificar respecte el signat abans de 
començar l’obra, i que al llarg del transcurs d’aquesta també es van anant modificant 
algunes partides, és important tenir controlat en tot moment el pressupost, per tal de 





4.4.7 REPORTS I ACTES INTERNES. 
 
En moltes ocasions em vaig encarregar de prendre acta de les reunions o visites d’obra 
per tal d’informar a la Propietat, degut a que aquests no hi podien assistir. Un dels 
components de la Propietat és de nacionalitat Israeliana, per tant la majoria d’aquests  
documents, així com molts correus electrònic i la comunicació en general interna de 
l’empresa es realitzen en anglès. 
 
1 ACTES DE VISITES D’OBRA. 
 
Les actes de visita d’obra les elabora l’Arquitecte Director d’Execució d’Obra, les quals 
són posteriorment firmades per la Propietat, la Constructora i per ell mateix. En algunes 
visites d’obra en les que no hi podia assistir la Propietat i que s’havien de prendre 
decisions que requeien en aquesta, vaig elaborar actes de visita d’obra de forma interna  
a petició del Project Manager, per tal de poder enviar-les i poder solucionar els temes 
sorgits en obra. 
També quan l’obra es trobava en un punt “crític”, com per exemple el termini per a  
l’entrega del Pis Mostra, vaig elaborar actes a mode informatiu i de seguiment. 
 
* Veure Acta de Visita d’Obra a Annex 11. 
 
2 ACTES DE REUNIONS INTERNES. 
 
Les actes de reunions internes les realitzava quan quedava pendent algun aspecte a 
definir, el qual es tractaria a la següent reunió. També quan algun membre de la 
Propietat no podia assistir a la reunió. D’aquesta manera, ens asseguràvem que cap 
tema quedés a l’aire i quedés a l’oblit entre una reunió i la següent. 
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3 REPORTS MENSUALS. 
 
Mensualment, i de forma resumida, s’enviava a la Propietat un report explicant l’estat de 
l’obra i l’evolució i seguiment dels treballs per part del Project Manager. Qüestions 
sorgides en obra, partides extres, modificacions, canvis en el Planning inicial, etc. 
 
* Veure Monthly Report a Annex 13. 
 
4 HARD & SOFT COST CONTROL. 
 
El Hard & Soft Cost Control és una eina utilitzada en el Project Management per a saber 
en quin punt es troba la promoció econòmicament parlant, així com per a detectar 
possibles retards de Planning en l’execució de l’obra. 
A part d’un Planning d’obra especificant l’ordre i la durada de cadascuna de les partides, 
es va demanar a la Constructora un Planning d’obra valorat. D’aquesta manera el 
Project Manager i, alhora, la Propietat tenen una estimació de quina serà cada 
certificació mensual. 
 
El Hard & Soft Cost Control explica de forma gràfica i escrita quin és l’import previst per 
a la certificació mensual i quin es l’import real certificat per la Constructora. Fa un 
variància entre aquests dos conceptes i això et permet veure si el seguiment del 
Planning és correcte, si hi ha costos extres no previstos, etc. 
 
Aquest document s’envia cada final de mes a la Propietat, i aquests s’encarreguen 
d’explicar de forma informativa als inversors l’estat de la promoció. 
A més, el Hard & Soft Cost Control és un resum de les factures que s’han de pagar 
cada més, amb el seus imports respectius i la confiança de que han sigut repassades 
pel Project Manager. 
És una tasca senzilla però efectiva, la qual em vaig encarregar de realitzar jo des del 
primer mes. 
 
* Veure Hard & Soft Cost Control a Annex 14. 
 
4.4.8 GESTIÓ COMERCIAL DEL PIS MOSTRA. 
 
L’empresa immobiliària que s’encarrega de comercialitzar els habitatges en construcció 
de l’edifici ens va demanar tota la informació possible de la promoció. En altres 
promocions anteriors, realitzar uns renders en 3D i uns plànols de venta va ajudar molt 
a la comercialització dels habitatges. 
 
1 PLÀNOLS DE VENTA. 
 
A partir dels plànols del projecte, em vaig encarregar d’elaborar els plànols de venta de 
tots i cadascun dels habitatges de la promoció. Utilitzant el programa Autocad, vaig 
modificar els plànols de cada habitatge adaptant-los a l’estat final i real existent. Algunes 
mesures i superfícies havien canviat degut a solucions preses durant el  transcurs de 
l’obra. 
Es podria dir que vaig crear d’una forma senzilla, entenedora i clara pel possible 
comprador, uns “Plànols As Built” amb la representació gràfica real de cada habitatge. 
 
Per tant vaig tenir que comprova totes i cadascuna de les mesures en obra, traslladar-
les a l’Autocad i elaborar la presentació dels plànols amb les superfícies correcte. 
De cara a la comercialització dels habitatges, que les superfícies siguin correctes és 
molt important. Aquestes s’inclouran als contractes de compra venta, i han de ser reals i 
comprovades les vegades que faci falta. 
 
* Veure Plànols de Venta a Annex 15. 
 
2 RENDERS 3D. 
 
La confecció del renders en 3D la vam externalitzar a una empresa de disseny gràfic 
amb la qual em vaig reunir a les seves oficines per explicar la nostra intenció i quin tipus 
de treball necessitàvem. Les meves tasques aquí van ser fer el seguiment fins a 
l’entrega dels arxius definitiu. Des de la recepció i acceptació del pressupost, a la 
facilitació de la informació necessària. Plànols en Cad, memòria descriptiva, memòria de  
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materials, fotos dels materials com per exemple dels paviments hidràulics o de les 
bigues de fusta, fotos i blocs en Autocad del mobles elegits pel Pis Mostra, elecció dels 
punts de vista des dels quals s’elaborarien les imatges, correcció de mesures, entre 
moltes altres tasques. 
 
3 VISITES COMERCIALS. 
 
A petició de la Propietat, totes les visites al Pis Mostra havien de ser acompanyades per 
un dels Project Managers de la promoció. Segons la seva experiència, als comercials 
immobiliaris els hi manca formació tècnica, així com moltes dades i aspectes a detallar 
dels habitatges. Aquesta informació pot ser aportada pel Project Manager, qui ha seguit 
la total evolució de l’obra i coneix cada detall. Jo em vaig encarregar i m’encarrego 
actualment d’aquesta tasca. 
 
Acompanyo totes i cadascuna de les visites comercials al Pis Mostra, ensenyo, explico, 
detallo cada part de l’habitatge realçant els seus punts forts. 
 
 




Com a tota promoció hi ha molts industrials que necessiten tenir accés a l’edifici. La 
gestió de les claus d’accés a l’edifici, les dels habitatges i la dels locals recau totalment 
en mi. Es una tasca que requereix un control acurat, ja que dins d’una obra hi ha 
elements de valor com són materials, medis auxiliars, aparells elèctrics i 
electrodomèstics, etc. La Constructora de les primeres fases i tots els seus industrials 
subcontractats, la Constructora actual i tots els seus industrials subcontractats, la 
immobiliària, l’empresa de neteja, etc. necessiten tenir accés a l’obra, però s’ha 







Es va contractar un sistema d’alarma que consistia en tres aparells situats en diferents 
zones de l’edifici, per tal de dissuadir qualsevol intent d’entrada a aquest. A Barcelona i , 
concretament, al barri del Raval, el risc d’ocupació és alt. És un problema que existeix a 
la ciutat de una forma més activa de les que ens pensem. La ocupació de l’edifici, tenint 
en compte les lleis actuals, podria ser un greu problema que podria trigar molt de temps  
en solucionar-se. Això comportaria un retràs molt significatiu en el començament de 
l’obra i, evidentment en tots els treballs posteriors. 
 
Les meves tasques van ser: 
 
 Contacte amb l’empresa d’alarmes. 
 Petició de pressupostos. 
 Negociació de l’oferta. 
 Presentació de l’oferta a la Propietat. 
 Acceptació de l’oferta. 
 Facilitar l’accés a l’edifici per el seu muntatge i instal·lació. 
 Seguiment i control del correcte funcionament i informe de averies. 
 Rebre, conformar i arxivar les factures corresponents de cada mes. 




Quan em vaig incorporar a l’empresa, només quedava un llogater a un dels habitatges 
de l’edifici, amb el qual van arribar a un acord per tal de que el deixés lliure el dia 27 de 
maig de 2106.  Amb el moviment de la mudança, varies persones es van interessar i 
van demanar  informació als veïns per saber quin dia quedava lliure l’habitatge, entrant 
fins hi tot a l’edifici sense cap impediment i descobrint alhora que els altres habitatges 
també estaven lliures. 
Per tant estàvem davant el risc imminent d’ocupació de l’edifici, cosa que ens suposaria 
greus problemes per poder començar a executar l’obra. Aquest fet podria suposar una  
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parada total de l’obra fins que no s’aconseguís poder desallotjar a les persones que 
possiblement tenien intenció d’instal·lar-se il·legalment a l’edifici. 
 
Ens vam veure obligats, doncs, a contractar un servei de vigilància per les nits i pels 
dies festius. La resta de les hores del dia, la Constructora ja havia començat a treballar, 
fent la implantació d’obra i començant a fer els replantejos. 
 
Maig i Juny, els dos primers mesos, vam voler donar una imatge de presència les vint-i-
quatre hores del dia per dissuadir la possible intenció d’ocupació. Per tant es va 
contractar aquest servei. 
A partir de Juliol, i encara actualment, tenim contractat un sistema de rondes durant el 
mateix horari, el qual consisteix en passar cada tres o quatre hores, entrar a l’edifici i 
comprovar que tot està correcte. 
 
Les meves tasques van ser: 
 
 Contacte amb l’empresa de vigilància. 
 Petició de pressupostos. 
 Negociació de l’oferta. 
 Presentació de l’oferta a la Propietat. 
 Acceptació de l’oferta. 
 Subministrament de claus, codis d’alarmes i explicació del funcionament de 
l’edifici  als vigilants. 
 Seguiment i control de la realització dels treballs. 
 Rebre, conformar i arxivar les factures corresponents de cada mes. 










A partir del segon mes del curs de l’obra, el pis mostra estava pràcticament llest, i 
segons l’experiència dels administradors, el producte s’ha de posar al mercat el més 
aviat possible. 
 
Llavors el Pis Mostra havia d’estar presentable per a rebre visites amb possibles 
compradors, tasca difícil tenint en compte que a la resta de l’edifici s’hi estava treballant 
i el Pis Mostra mateix s’havia de repassar en alguns aspectes. 
Vaig demanar pressupostos a una empresa de neteja per una neteja final d’obra i una 
sèrie de neteges de manteniment, tant del Pis Mostra com del Vestíbul i l’escala en el 
seu tram fins arribar a aquest. 
 
Les meves tasques van ser: 
 
 Contacte amb l’empresa de neteja. 
 Petició de pressupostos. 
 Negociació de l’oferta. 
 Presentació de l’oferta a la Propietat. 
 Acceptació de l’oferta. 
 Subministrament de claus, codis d’alarmes i explicació del funcionament de 
l’edifici als treballadors. 
 Seguiment i control de la realització dels treballs. 
 Rebre, conformar i arxivar les factures corresponents de cada mes. 
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5 INTERIORISME DEL PIS MOSTRA. 
 
El termini per a l’entrega del pis mostra acabat per part de la Constructora es va establir 
de forma contractual en dos mesos des de l’inici de les obres a l’edifici. 
Durant aquest període vaig encarregar-me de sol·licitar, rebre i preparar en forma de 
presentació per a la Propietat, les diferents propostes de mobiliari i decoració per 
l’equipament d’aquest. 
 
Dins d’un pressupost de sis mil euros, les tres cases d’interiorisme a qui vàrem demanar 
una proposta, havien de completar tots els elements de mobiliari que conformaven 
l’habitatge. Es composava de dos llits complerts, quatre tauletes de nit, una taula de 
menjador amb quatre cadires, un sofà de tres places i una butaca individual, i finalment  
una tauleta de centre pel saló i un moble de televisió. Algunes van afegir també 
làmpades de peu i de tauleta de nit. 
Els hi vaig proporcionar plànols de l’habitatge i el llistat de peces a pressupostar, amb 
un contacte directe i constant per parlar de l’estil desitjat i dels materials emprats en la 
reforma, paviments, cuina, fusteries, acabats, pintures, etc. 
 
Les meves tasques van ser: 
 
 Contacte amb tres empreses d’interiorisme. 
 Visita amb el responsable d’ofertes de cadascuna. 
 Petició de propostes d’interiorisme. 
 Petició de pressupost. 
 Negociació i modificació de l’oferta. 
 Presentació de les ofertes a la Propietat. 
 Acceptació d’una de les tres ofertes. 
 Coordinació del dia d’entrega i muntatge. 
 Seguiment i control de la realització dels treballs. 
 Rebre, conformar i arxivar les factures corresponents. 
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Després del període de pràctiques i de la posterior incorporació a l’empresa Mutual Goals 
Management, he conegut a fons la professió de la figura del Project Manager en obres 
d’edificació, arquitectura i construcció. La veritat és que les tasques que realitza aquest són 
una sèrie d’accions que desconeixia totalment i que mai havia efectuat, tot i tenir més de deu 
anys d’experiència en el sector, i he après que són fonamentals per a la correcta posta en 
marxa de l’obra, la correcta execució i evolució d’aquesta i la seva correcta formalització. 
 
La incorporació d’una figura com la del Project Manager a un projecte o obra, pot suposar la 
diferència per poder tenir el control i la confiança total de que les tasques s’executen segons el 
seu ordre cronològic adequat i de la forma més efectiva possible. Moltes vegades La Propietat 
de la promoció desconeix molts aspectes importants a tenir en compte, i queda en mans de la 
Direcció Facultativa o fins i tot en molts casos en mans de la Constructora. El Project Manager 
assessora a La Propietat i dirigeix i exigeix a la Direcció Facultativa i a la Constructora la 
realització de cada tasca en el seu moment i amb el Planning establert. 
 
En una obra hi ha molts altres aspectes que no són literalment la construcció d’aquesta, com 
per exemple assegurances, temes legals i administratius, contractes amb tota una sèrie de 
clàusules i penalitzacions, normativa aplicable a cada fase, etc. Tenir l’eina del Project 
Manager facilita la realització d’aquestes degut a la seva experiència en aquests temes, i 
alhora assegura i exigeix a cada figura la correcta realització de la seva part. 
 
Personalment és una feina que trobo que potser no és la meva vocació, ja que a mi sempre 
m’ha agradat estar a peu d’obra, fent el seguiment i solucionant aspectes constructius tant en 
fase de projecte com en fase d’execució. Però reconec que el Project Manager és una figura 
bàsica en obres de mitjana o gran magnitud. Aprendre aquesta professió trobo que ha sigut i 
és interessant, conèixer aquesta altra basant de la construcció m’ha ajudat a obrir la ment i 







Per altra banda vull parlar del moment actual, immobiliàriament parlant, de la ciutat de 
Barcelona. Treballant en aquesta empresa he estat observant el fenomen que s’està produint a 
aquesta localitat, i suposo que a moltes altres ciutats europees també.  
 
La adquisició de les propietats en les zones més important de Barcelona per part de capital 
estranger en forma d’inversió és un realitat que està succeint actualment d’una manera molt 
exagerada, i que cada cop creix més i més. Encara que els ciutadans d’aquesta ciutat potser 
no ho notem, ens trobem envoltats de grans fortunes que compren edificis sencers a preus 
astronòmics i, evidentment hi ha qui s’hi dedica professionalment i en treu tot el profit possible 
mentre duri aquest fenomen. 
 
Es parla doncs, d’un accés a l’habitatge prohibitiu en un futur immediat, tant de compra com de 
lloguer, i això farà que els habitants d’aquesta ciutat vagin desplaçant-se des del centre cap a 
les rodalies, i incús fora d’aquestes. La població barcelonina de tota la vida desapareixerà i no 
es podrà renovar, i de manera progressiva, les grans fortunes d’aquest món conquistaran la 
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En primer lloc vull donar les gràcies a tot l’equip de Mutual Goals Management per el bon 
tracte rebut durant l’estada a l’empresa, especialment a Daniel Benamu, tutor del conveni a 
l’empresa, qui s’ha encarregat en tot moment de la meva evolució i adaptació a aquesta i a la 
feina de Project Manager, de la qual jo no tenia experiència prèvia. 
 
A Shlomo Hakim per donar-me la oportunitat de formar part de l’empresa amb un temps previ 
d’aprenentatge i formació. És una persona orientada a resultats, empresari de tota la vida, que 
sempre demana l’execució de les tasques d’una manera efectiva i ràpida. 
 
Al meu company Juan Carlos Muñoz per la seva predisposició a donar-me un cop de mà en tot 
moment. 
 
A Luís Turrens, Arquitecte i Project Manager col·laborador de Mutual Goals Management per 
ensenyar-me l’ofici, explicar-me la naturalesa de cada tasca i dirigir els meus passos dins 
l’empresa. 
 
També, i de forma més general, a totes les persones amb les qui he treballat i he tingut 
contacte durant la meva etapa de pràctiques. A l’Arquitecte i al seu equip, a tots els 
components de la Constructora, des dels operaris a l’Encarregat i el Cap d’Obra i a altres 
industrials i col·laboradors de l’obra. A tots ells els vull agrair el bon tracte rebut i la seva 
predisposició a ajudar i a solucionar problemes en tot moment amb un tracte cordial. 
 
En segon lloc vull donar les gràcies a Amadeo Llopart, tutor del conveni a la Universitat, per la 
prestació d’ajuda, consells, direcció del Treball de Fi de Grau i per la seva disposició total per a 
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S:  23 m²
CUINA+REB
P: 22,20 m
PRIMERA FASE: ENDERROC - RECUPERACIÓ
PROPOSTA SEGONA FASE: REFORMA
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.         Capítulo  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS / DEMOLITION AND 
PREPARATORY WORK
, . , . , , . , . ,
DIA        Partida DESMUNTATGE I RETIRADA DE TOTES LES 
INSTAL·LACIONS COBERTA
, , , , , ,
N . .     Partida REPICAT DE GUIX , , , , , ,
E )   Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET , , , , , ,
E )B  Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET AMB PAPER PINTAT , , , , , ,
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, , , , , ,
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, , , , , ,
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. B , . , . , , . , . ,
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EAN MK      Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , ,
EAN MK      Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , ,
E )AT C     Partida REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT 
GALVANIT)AT, DE ,  MM
, , , , , ,
EC      Partida VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES , , , , , ,
EC B    Partida REMATADES DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT , , , , , ,
E )AT CB    Partida u ESCALA METÀL·LICA, DE  CM D'AMPLÀRIA , . , , , . , ,
E )AT CC    Partida u PASAMÁ ESCALA , , , , , ,
SMM        Partida Ut MAMPARA FRONTAL PER A DUTXA, DE  A  MM 
D'AMPLADA I 
, , , , , ,
EAN MK CB   Partida u MAMPARA DE SEPARACIÓ EN COBERTA , . , . , , . , . ,
EAN MK CC   Partida u MAMPARA DE SEPARACIÓ EN COBERTA , . , . , , . , ,
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Pági a  de  
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 
E  Ba elo a, a  de a o de  
REUNIDOS 
De u a pa te, 
CARRER DE GUARDIA , S.L., so iedad de a io alidad española do i iliada e  -
Ba elo a, alle Có ega, ,  p ovista de NIF ú e o B  el P o oto . “e halla 
ep ese tada e  este a to po  Do  Shlo o Haki , a o  de edad,  p ovisto de NIE ú e o 
Y T, e  alidad de Ad i ist ado . 
Y de ot a pa te, 
BETA CONKRET, S.A., so iedad de a io alidad española do i iliada e  Calle Ve ezuela, º , 
P  p ovista de NIF ú e o A-  el Co t atista . “e halla ep ese tada e  este a to 
po  Do  Joa  Sa s Sa s, a o  de edad, p ovisto de DNI ú e o -W, e  alidad de 
Co seje o Delegado. 
E  adela te, el P o oto   el Co t atista se de o i a á  o ju ta e te o o las Pa tes, o 
ual uie a de ellas, o asio al e te  ua do p o eda, o o la Pa te. 
Las Pa tes, e o o ié dose utua e te la apa idad ju ídi a e esa ia pa a el oto ga ie to 
del p ese te o t ato de eje u ió  de o a el Co t ato , 
EXPONEN 
I. Que el P o oto  es p opieta io de la fi a sita e  el té i o u i ipal de Ba elo a, 
alle Gua dia, ú e o , edifi io plu ifa ilia  desti ado a vivie das.  
II. Que el P o oto  p ete de ealiza  e  la fi a ide tifi ada e  el E positivo a te io  o as 
de eha ilita ió  la O a  de a ue do o  el P o e to eda tado po  el A uite to Do  
Jo di A ala B il, o puesto po  Me o ia, Pla os, Pliegos de Co di io es Ge e ales de la 
Edifi a ió , Medi io es  P esupuesto de eje u ió  ate ial PEM  E o ó i o, ue e  
aso de se  e esa io esta á  de ida e te visados po  el Colegio Ofi ial de A uite tos 
de Catalu a  ue se adju ta e  el A e o I al p ese te Co t ato. Todos los do u e tos 
e io ados se de o i a á , e  lo su esivo el P o e to Té i o . 
III. Que el P o oto  ha o te ido del A u ta ie to de Ba elo a la o espo die te Li e ia 
de O as pa a la ealiza ió  de las o as a te io e te eseñadas, po  lo ue e i e al 
Co t atista de di ha o liga ió .  
IV. Que el Co t atista o o e ta to las a a te ísti as físi as, ju ídi as  u a ísti as de la 
fi a eseñada e  el E positivo I, o o el P o e to Té i o, esta do i te esado e  la 
eje u ió  de di ha o a.  
V. Que de idie do el P o oto  la adjudi a ió  al Co t atista  a epta do el is o la 
eje u ió  de las itadas o as, las Pa tes, e o o ié dose utua e te la apa idad legal 
e esa ia pa a o t ata  , e  espe ial, pa a o liga se a ue to e  el Co t ato de o a se 
e p esa, a ue da  ele a  el Co t ato o  a eglo a las siguie tes   
Pági a  de  
CLÁUSULAS 
. O jeto del Co t ato de o a 
. . Co stitu e el o jeto del p ese te o t ato la eje u ió  total, o  su i ist o de 
ate iales, de las o as e esa ias pa a la ealiza ió  del P o e to Té i o a ue se ha e 
efe e ia e  el E positivo II de este o t ato, e  la fi a des ita e  el E positivo I, 
de ie do ha e  e t ega el Co t atista al P o oto  de la o a total e te o luida.  
. . Los t a ajos se eje uta á  o fo e a las i st u io es de los té i os o pete tes, 
desig ados po  el P o oto , e a gados de la di e ió  té i a  o t ol té i o de la 
eje u ió  de o a la Di e ió  Fa ultativa  ue, o o ep ese ta te del P o oto , 
vi ula a esta e  sus de isio es de a á te  té i o  sus o se ue ias, ue de e á  
o sta  po  es ito , e  su aso, e  el Li o de Ó de es.  
. . El Co t atista eje uta á los t a ajos o  suje ió  a las p es ip io es, egla e tos, le es 
 ual uie  ot a o a de ual uie  í dole ue sea apli a le pa a el o e to desa ollo 
de los t a ajos, así o o de a ue do o  los do u e tos ue se ita  a o ti ua ió , 
o  a á te  vi ula te,  u e ados po  o de  de p ela ió  e  aso de dis epa ia 
e t e ellos. 
a. El p ese te Co t ato de p esta ió  de se vi ios pa a la eje u ió  de las OBRA“ 
o  su i ist o de ate iales, el ual tie e a á te  p io ita io e  todo lo 
e io ado e  él so e el esto de los do u e tos. 
 
. El P o e to Té i o des iptivo de las o as, i lu e do pla os del estado 
a tual  efo ado, edi io es de p o e to, e o ias  Pliego de Co di io es 
Té i as, Estudio Bási o de “egu idad  “alud,  ual uie  ot o do u e to 
e ue ido po  la legisla ió  vige te,  el p esupuesto pa a la ealiza ió  de los 
t a ajos po  pa te del Co t atista. A e o I. 
 
. Pla ifi a ió  detallada de la eje u ió  de las o as, p ese tada po  el Co t atista 
 ap o ada po  el P o oto . A e o II 
 
d. El Ce tifi ado de la póliza de “egu o de Respo sa ilidad Civil. A e o III 
 
e. Aval a a io. A e o IV 
 
. . El Co t atista o pod á odifi a  las a a te ísti as i alidades del P o e to Té i o si  
ap o a ió  es ita del P o oto , de ie do e t ega  la o a total e te o luida segú  
la alidad  e uisitos e igidos  o  las o di io es esta le idas e  el p ese te 
Co t ato.  
. P e io 
. . El p e io de la o a es el ue esulta del A e o I al p ese te Co t ato, e i lu e la 
eje u ió  ate ial de los t a ajos a ealiza , los ate iales, la a o de o a, edios 
au ilia es  de eleva ió , edidas de segu idad  salud, e  aso de se  e esa io, 
li pieza de los t a ajos ealizados  ual uie  ot o gasto, edio o p esta ió  ue sea  
e esa ios pa a la o e ta eje u ió  de los t a ajos o t atados de a ue do o  las 
p es ip io es legales, té i as, o t a tuales o a las i di a io es de la Di e ió  
Fa ultativa. 
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. . “o e los p e ios a o dados, las Pa tes apli a á  los i puestos  p a ti a a  las 
ete io es ue e  su aso fue a  apli a les segú  la legisla ió  vige te. 
. . Asi is o, se i lu e  e  el p e io todos los o eptos ue i teg a  o pueda  i teg a  
el oste, tales o o sala ios, t a spo tes, a gas so iales, ate iales o su i les, dietas 
po  ual uie  o epto  g avá e es de todo tipo. Del is o odo, el p e io se 
o side a e ado, si  pode  evisa se po  dife e ias de oste de ate iales i po  
i e e to de la a o de o a.  
De la a  las Pa tes ue los p e ios se ha  a o dado e  ase a p e ios u ita ios so e las 
supe fi ies o st uidas de o fo idad o  los pla os fa ilitados po  la Di e ió  
Fa ultativa  las edi io es ue ha podido ealiza  el Co t atista o  a te io idad a la 
e t ega del p esupuesto.  
“i  pe jui io de ello, el p e io alzado po  la totalidad de los t a ajos a o dados pod á 
odifi a se al alza o a la aja o o o se ue ia de las dife e ias de edi ió  ue 
pudie a  ap e ia se du a te la eje u ió  de la o a, apli á dose e  ada aso los p e ios 
u ita ios pa tados e  el A e o I. 
. . Po  el o t a io, ual uie  t a ajo o o te plado e  el p esupuesto de e á se  
valo ado de fo a sepa ada  a eptado po  el P o oto  o  a te io idad al i i io de los 
is os, e te dié dose de lo o t a io, ue la e u e a ió  pe a e e á i alte ada.  
Los p e ios de los uevos t a ajos se dete i a á  de fo a p opo io al a los p e ios 
u ita ios a o dados e  el A e o I de t o de las o as i i iales.  
. . Las pa tidas de o a p esupuestadas ue fi al e te o se eje ute  total o pa ial e te 
o se á  o jeto de fa tu a ió  po  pa te del Co t atista.  
. . El o t atista ha te ido la opo tu idad de evisa   o p o a  las solu io es té i as 
p opuestas e  el p o e to de eje u ió  e  la fase de li ita ió , así o o o u i a  
ual uie  defi ie ia u o isió  ue a su jui io pudie a ha e  o fo e a lo esta le ido 
po  la o ativa vige te  las eglas del ue  a te de la o st u ió . Po  esto, el 
o t atista asu e las p es ip io es té i as i luidas e  el p o e to ue pe ita  la 
o pleta  ade uada eje u ió  de los t a ajos o fo e a lo esta le ido po  la 
o ativa vige te  las eglas del ue  a te de la o st u ió . Cual uie  o isió  o 
dis epa ia e  el p o e to, o se á o jeto de e la a ió  e o ó i a algu a, 
ueda do o ligado a desa olla  la solu ió  o fo e lo i st u a la Di e ió  
Fa ultativa. 
. Ce tifi a io es de o a. Fo a de pago 
. . Me sual e te, el Co t atista p o ede á a la edi ió   valo a ió  de la o a eal e te 
eje utada e  el es a te io , ue de e á se  a eptada po  el P o oto    la Di e ió  
Fa ultativa.  
. . Co  el esultado de la valo a ió , el Co t atista, el día  de ada es, e iti á la 
o espo die te e tifi a ió  de o a, ve ifi ada po  la Di e ió  Fa ultativa, ue se á a 
o ige   e  la ue se desglosa á  todos  ada u o de los t a ajos eje utados, la ual 
se á e t egada al P o oto  a o paña do la o espo die te fa tu a. 
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. . El P o oto  a o a á la fa tu a e  el plazo de  días a o ta  desde el día  del es 
siguie te de la e t ega de la fa tu a, edia te t a sfe e ia a a ia al ú e o de 
ue ta de la E tidad BBVA ú e o E“     . 
. . “e e te de á ue las a tidades satisfe has po  el P o oto  al Co t atista, e  o epto 
de e tifi a io es de o a, tie e  a á te  de «e t egas a ue ta»  o o a ti ipos de 
u a ulte io  li uida ió  defi itiva. 
. . Co o ga a tía de la o e ta eje u ió  de los t a ajos, el Co t atista e t ega á, e  el 
plazo á i o de  días, u  aval a a io a p i e  e ue i ie to po  a tidad 
e uivale te al % del p esupuesto total de la o a, e itido po  e tidad a a ia 
española de e o o ida solve ia, o  e u ia a los e efi ios de e usió , divisió   
o de , o uales uie a ot os de e hos, fa ultades o e ep io es ue pudie a  
o espo de le, ue tie da  a i pedi  o de o a  el pago. “e adju ta á opia del 
e io ado aval o o A e o IV. 
E  aso de o ueda  sujeto a las espo sa ilidades o espo die tes, ju to o  la 
e ep ió  p ovisio al de las o as el P o oto  devolve á el aval al Co t atista  éste 
e t ega á u  segu do aval po  el % del i po te. E  aso ue el Co t atista o 
e t egue el segu do aval, el P o oto  o te d á o liga ió  de devolve  el p i e o. 
El segu do aval, e  aso de o ueda  sujeto a las espo sa ilidades o espo die tes, 
se á devuelto al Co t atista a la fi a del A ta de Re ep ió  Defi itiva, ue te d á luga  
al año de la Re ep ió  P ovisio al de las o as. 
. Plazos de e t ega 
. . El Co t atista eje uta á las o as, o fo e a la pla ifi a ió  ge e al del P o e to. 
Fe ha de i i io:  de Ma o de   Fe ha de fi aliza ió :  de Septie e de . 
. . “e esta le e u a pe aliza ió  de CIEN EURO“ , €  po  ada vivie da, po  ada día 
atu al de et aso e  la e t ega de la O a, salvo ue el is o se p oduz a po  
ual uie a de las ausas p evistas e  la láusula siguie te. 
“i t a s u e  ás de  días de et aso, el P o oto  te d á de e ho a a ela  di ho 
o t ato  ha e  su as las a tidades pe die tes de pago, así o o a eje uta  el aval  
ha e  su a di ha a tidad.  
. A plia ió  del plazo de eje u ió  
. . Los t a ajos pod á  ve se i te u pidos justifi ada e te /o el plazo de eje u ió  
pod á p o oga se, e  algu o de los siguie tes supuestos: 
i  “i o u e algu os de los supuestos del a tí ulo  del Código Civil, supuesto de 
fue za a o  ue ha e  ue o sea e o e da le la eje u ió  de los t a ajos.  
ii  Po  pa aliza ió  de las o as a o se ue ia de volu tad u ilate al del P o oto .  
iii  Po  eje u ió  de t a ajos o o te plados e  el p ese te Co t ato, pod á va ia  
el plazo de la fi aliza ió  de los is os, de ié dose da  u pli ie to a los 
uevos plazos ue e  su aso hu ie e  a o dado las Pa tes.  
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. . La o u e ia de ual uie a de di has ausas de e á se  i fo ada de fo a 
i ediata al Di e to  de o a  al P o oto , e  u  plazo á i o de  días, a los efe tos 
ue a as Pa tes pueda  to a  las edidas opo tu as pa a i i iza  las 
o se ue ias.  
. Di e ió  Fa ultativa 
. . La Di e ió  Fa ultativa de las o as se á llevada a a o po  el A uite to Do  Jo di A ala 
B il, ú e o de olegiado , o o Di e to  de o a  o o Di e to  de la eje u ió  
de la o a. Las fu io es de Coo di ado  e  ate ia de segu idad  salud se á  
dese peñadas po  Do  Jo di A ala B il. 
. . El P o oto  se ese va el de e ho de sustitui  a ual uie  ie o de la Di e ió  
Fa ultativa de las o as, de ie do o u i a lo po  es ito al Co t atista.  
. . Asi is o, el Co t atista, a tes del o ie zo de la eje u ió  de las o as, desig a á a 
u  Jefe de o a ue asu i á, o  su p ese ia o ti uada e  la o a, la ep ese ta ió  
té i a del o st u to  e  la is a.  
. Modifi a io es al p o e to  o as adi io ales 
. . “i du a te la eje u ió  de las o as, a jui io de la Di e ió  Fa ultativa  o  la 
o fo idad del P o oto , hu ie e  de eje uta se odifi a io es e esa ias o 
i p es i di les al P o e to Té i o i p evistos , utiliza se uevos ate iales o 
eje uta se t a ajos adi io ales ue o estuviese  o te plados e  el P o e to Té i o, 
las Pa tes a o da á  las o di io es e o ó i as de los is os de o fo idad o  lo 
esta le ido e  la Cláusula . .  
. . Pa a el i i io de los t a ajos i di ados e  el pá afo a te io  se á e esa ia la a epta ió  
e p esa  po  es ito del P o oto . 
. . Estas uevas u idades o ate iales, u a vez ap o ado el p e io  edi ió  po  las 
pa tes, pasa á  a fo a  pa te del p ese te o t ato a todos los efe tos.  
. Estudio de Segu idad  Salud 
. . El Co t atista de la a ha e  e i ido el Estudio de “egu idad  “alud, dá dose po  
i fo ado de su o te ido. El Co t atista adopta á las disposi io es o espo die tes 
al Regla e to de “egu idad e Higie e e  el T a ajo  disposi io es o ple e ta ias e  
vigo  o las uevas ue se esta lez a  e  el t a s u so de los t a ajos, las uales se á  
igu osa e te o se vadas, sie do el Co t atista espo sa le, a todos los efe tos, del 
pe so al a sus ó de es,  el de los su o t atistas po  él o t atados. 
. A ta de epla teo 
. . De t o de los ui e días siguie tes a la fi a del p ese te o t ato, se e te de á el 
A ta de epla teo, e  la ue se ha á o sta  el i i io de las o as.  
. . El A ta de epla teo e i i io de las o as se á sus ita po  el Di e to  de o a, el Di e to  
de eje u ió  de la o a  el Co t atista. 
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. Li o de ó de es 
. . “e lleva á e  la o a el egla e ta io Li o de ó de es, de ida e te dilige iado. E  él 
se a ota á , po  la Di e ió  Fa ultativa, todas las ó de es, i st u io es  
o u i a io es ue esti e opo tu as pa a el desa ollo de las o as, auto izá dolas 
o  su fi a, de ie do el Co t atista fi a  el «e te ado» de las e io adas ó de es 
o i st u io es, e p esa do la fe ha  ho a e  ue fue o  dadas  e i idas. El 
Co t atista a te d á e  todo o e to e  las Ofi i as de la O a el Li o de Ó de es 
 Asiste ia a disposi ió  de la Di e ió  Fa ultativa  de la P opiedad. La Di e ió  
Fa ultativa de e á o sig a  e  él las visitas ue se efe túe  a las O as, así o o las 
ó de es e i st u io es ue se die e  e  i te p eta ió  del P o e to de Eje u ió , o las 
i ide ias. Cada asiste ia, o de  o i st u ió  de e á se  e te dida e  la hoja 
o espo die te o  i di a ió  de la fe ha e  ue te ga luga   la fi a del A uite to 
 del Jefe de O a. De ada u a de sus hojas el Co t atista fa ilita á opia al A uite to, 
al apa ejado   a la P opiedad. Este Li o se lleva á desde el o ie zo de las O as hasta 
la Re ep ió  Defi itiva de las O as.  
. Pe so al  edios au ilia es 
. . La o ga iza ió   eje u ió  ate ial de los t a ajos esta á a a go del Co t atista. Po  
ta to, todo el pe so al  ue i te ve ga e  la eje u ió  de la o a o t atada se 
o side a á depe die te del is o a todos los efe tos, salvo los té i os ue fo a  
la Di e ió  Fa ultativa  el Coo di ado  de “egu idad.  
. . El Co t atista de e á apo ta  a o de o a espe ializada  au ilia  e esa ia pa a la 
ealiza ió  de la o a.  
. . El Co t atista, a los efe tos i di ados, de la a ue posee u a o ga iza ió  p odu tiva 
p opia, ue ue ta o  los edios ate iales  pe so ales e esa ios  los utiliza á pa a 
el desa ollo de la a tividad o t atada  ue eje e á di e ta e te la o ga iza ió   
di e ió  de los t a ajos.  
. . P evia auto iza ió  po  es ito del P o oto   sie p e o se va do el égi e  e 
su o t ata ió  p evisto e  la Le  / , de  de o tu e, el Co t atista pod á 
su o t ata  la ealiza ió  pa ial de los t a ajos o jeto del p ese te o t ato, 
o ligá dose a la supe visió   oo di a ió . Los o es de los su o t atistas 
e pleados po  el Co t atista,  los su o t atistas siguie tes, de e á  se  otifi ados a 
la Di e ió  Fa ultativa  al Coo di ado  de “egu idad a tes de i i ia  su ola o a ió .  
. . El Co t atista se o liga a lleva  e  o de   al día el li o de su o t ata ió , ue de e á 
pe a e e  e  o a fa ilita do el a eso al is o de las pe so as ela io adas e  el 
a tí ulo .  de la itada Le  / .  
. . E  los asos de su o t ata ió , el Co t atista se espo sa iliza á solida ia e te de las 
o liga io es de sus su o t atistas  o su i ist ado es o  e u ia e p esa a los 
e efi ios de e lusió . Los su o t atistas esta á  sie p e ajo la auto idad  la 
espo sa ilidad del Co t atista,  él is o se o liga á a i po e les  ha e les espeta  
todas las láusulas del p ese te o t ato  sus a e os. 
. . Asi is o, el Co t atista a edita la sufi ie te fo a ió  té i a  p ofesio al de sus 
t a ajado es pa a desa olla  o e ta e te todos  ada u o de los t a ajos ue se le 
e o ie de . E  esta lí ea, el pe so al ue a ipule vehí ulos, g úas  a ui a ia o 
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he a ie tas espa iales dispo d á de la aptitud, fo a ió , e pe ie ia  a edita ió  
ofi ial e esa ia pa a pode  desa olla  la a ipula ió . 
. . “i a ite io del Co t atista, el P o oto  o la Di e ió  Fa ultativa se o side a ue 
algu o de los o e os o eu iese las o di io es ade uadas de fo a ió , ha ilidad o 
e pe ie ia e  el t a ajo asig ado o o tuviese u  o po ta ie to ade uado, pod á 
se  e pulsado de la o a  de e á se  i ediata e te sustituido, evita do ue se 
p oduz a ual uie  et aso e  el desa ollo de los t a ajos. 
. Mate iales  e uipos 
. . El Co t atista of e e á uest as de los ate iales ue se de a  olo a  e  la o a pa a 
ue estos sea  ap o ados po  el P o oto . Las pa tidas ue se eali e  si  la 
o fo idad de los ate iales pod á  se  a eptadas po  el P o oto  o ie  e igida su 
de oli ió  a a go del Co t atista. E  aso de se  a eptadas, el P o oto  se ese va la 
fa ultad de e aja  si es e esa io el p e io po  las dife e ias de alidad. 
. . La a ui a ia, e uipos espe iales  he a ie tas esta á  e  pe fe to estado de uso  
o se va ió ,  dispo d á  de toda la do u e ta ió  a la ue ve ga  o ligadas, así 
o o las evisio es  a te i ie to e  u pli ie to de lo esta le ido e  la Le  
/ , de  de o tu e, egulado a de la su o t ata ió  e  el se to  de la 
o st u ió .  
. . El Co t atista te d á ue p ese ta  u  e tifi ado de ade ua ió  al Real De eto 
/  de toda la a ui a ia de la ue o posea la De la a ió  de Co fo idad 
CE .  
. . El P o oto  pod á e haza  la a ui a ia, e uipos /o he a ie tas ue a su jui io o 
u pla  o  los e uisitos de fu io a ie to  segu idad pa a el uso a las ue se les 
desti a. “e á  de ue ta del Co t atista la o t ata ió  de los pe isos e esa ios pa a 
la utiliza ió  de estos edios au ilia es.  
. O liga io es fis ales  segu idad so ial 
. . El Co t atista se espo sa iliza ple a e te del pago de las o liga io es de ivadas de 
las ela io es de t a ajo ue te ga esta le idas o  el pe so al ue dese peñe los 
se vi ios o t atados.  
. . El Co t atista a ifiesta esta  al día e  el u pli ie to de sus o liga io es fis ales, o  
la “egu idad “o ial  o  sus p opios t a ajado es o de su o t ata. P evio al o ie zo 
de los t a ajos, el Co t atista e t ega á al P o oto  u a e tifi a ió  de la “egu idad 
“o ial a editativa de ue su e p esa , e  su aso, las e p esas su o t atistas, está  
al o ie te de sus o liga io es o  este o ga is o. Asi is o, el Co t atista se o liga 
a e iti  al P o oto  u a ueva e tifi a ió  al o ie te ua do esta pie da su vige ia.  
Di ha o liga ió  pe sisti á du a te toda la vige ia del o t ato, dispo ie do e  todo 
o e to el P o oto  de u a e tifi a ió  vige te.   
. . A tes de o e za  los t a ajos a da á foto opia del pa te de alta del pe so al 
ads ito a la o a. Esta o liga ió  es pe a e te  se efe tua á ada vez ue se 
i o po e u  uevo t a ajado . De ido al desfase de u  es e  el a o o de los segu os 
so iales, el P o oto  pod á ete e  el i po te de los itados segu os hasta ue se 
o p ue e su pago.  
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. . El Co t atista se o liga a p o a , a si ple e ue i ie to del P o oto , ue ta to él 
o o, e  su aso, los su o t atistas, u ple  es upulosa e te e  todo o e to 
o  las o as la o ales vige tes  ue está al o ie te e  el pago de sala ios  segu os 
so iales del pe so al ads ito a la o a.  
. . El Co t atista apo ta á e tifi a ió  de e o t a se al o ie te de sus o liga io es 
t i uta ias a los efe tos p evistos e  el a tí ulo . .f  de la Le  / , de  de 
di ie e, Ge e al T i uta ia, e itido po  la Ad i ist a ió  T i uta ia 
o espo die te, ue de e á e ova  ada  eses o el pe íodo de validez del is o. 
El Co t atista pod á ete e  las a tidades o espo die tes a ual uie  fa tu a 
pe die te de o dispo e  del e tifi ado vige te.  
. . Asi is o el Co t atista apo ta á Ce tifi ado de I s ip ió  e  el Regist o de E p esas 
A editadas e  el “e to  de la Co st u ió  de Catalu a, de a ue do o  lo esta le ido 
e  la Le  / , de  de o tu e egulado a de la su o t ata ió  e  el se to  de la 
o st u ió . 
. O liga io es e  ate ia de segu idad  salud la o al 
. . El Co t atista se o p o ete e p esa e te a u pli   ha e  u pli  toda la o ativa 
e  vigo  e  ate ia de segu idad  salud la o al. Asu e o o pa te i teg a te de sus 
o liga io es o t a tuales, o  i depe de ia de la o liga ió  legal i pe ativa, u pli  
las fu io es de pla ifi a ió  de la a ió  p eve tiva  de adop ió  de las edidas 
p eve tivas e esa ias. 
. . El Co t atista se o p o ete a u pli   da  u pli ie to a toda la legisla ió  vige te 
e  ate ia de “egu idad  “alud La o al, espe ial e te a la Le  / , de  de 
ovie e, de P eve ió  de Riesgos La o ales, o  ate ió  pa ti ula  al a tí ulo , 
egulado  de la oo di a ió  e p esa ial; a sus Regla e tos de desa ollo; al Real 
De eto / , de  de o tu e, so e disposi io es í i as de segu idad e  las 
o as, o  ate ió  eleva te a sus a tí ulos ,   ,  su A e o IV; a la Le  / , 
de Refo a del a o No ativo de la P eve ió  de Riegos La o ales; al Real De eto 
/  e  ate ia de Coo di a ió  de a tividades e p esa iales; Real De eto 
/  de T a ajos Te po ales e  Altu a; al Real De eto Le  / , e  ate ia de 
su o t ata ió , siste a de P eve ió   Re u so P eve tivo;  la Le  / , de  
de o tu e egulado a de la su o t ata ió  e  el se to  de la o st u ió , No as  
p e eptos ue el “u o t atista asegu a o o e . 
. . El Co t atista se ha e espo sa le de ual uie  i u pli ie to de los señalados e  la 
p ese te láusula, si  pe jui io de las o liga io es ue di e ta e te se esta lez a  e  
la Le  pa a el P o oto , o o es la fo ula ió  de u  estudio de segu idad  salud a 
t avés de té i o o pete te  la desig a ió  del oo di ado  de segu idad e  fase de 
eje u ió  de o a. 
. . El Co t atista se o p o ete a da  u pli ie to, desa olla   a epta , e  su aso, el 
Pla  de “egu idad  “alud fo ulado po  el Co t atista  a epo e  todos los ele e tos 
de segu idad  p ote ió  ole tiva e esa ios, eti ados pa a la o e ta eje u ió  de 
los t a ajos, así o o segui  las di e t i es e i st u io es del Re u so P eve tivo 
desig ado po  el o t atista p i ipal e  ate ia de u pli ie to de las edidas de 
segu idad  salud. 
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. . El Co t atista de e á p opo io a  a los t a ajado es los e uipos de p ote ió  
i dividual ue de a  utiliza , epo ié dolos ua do esulte e esa io,  a su vez, vela  
pa a su o e to uso, así o o a edita  po  es ito el u pli ie to de sus o liga io es 
de i fo a ió   fo a ió  de sus t a ajado es  di e tivos e  la p eve ió  de iesgos 
la o ales  ha e  ealizado a los is os la p e eptiva evisió  édi a ue los de la e 
pa os pa a el dese pleo de las ta eas p opias de su atego ía p ofesio al, así o o 
a edita  po  es ito ue ha ealizado pa a la o a o se vi io o t atado la evalua ió  de 
iesgos,  ue dispo e de u  se vi io de p eve ió  aje o u ot a de las odalidades 
p eve tivas esta le idas e  el Regla e to de “e vi ios de p eve ió , así o o te e  
desig ado po  es ito a u  Respo sa le de “egu idad, desti ado a lleva  a a o la 
oo di a ió  de a tividades e p esa iales  vigila  el u pli ie to de las edidas de 
segu idad  salud de la o a a ealiza . 
. O liga io es de segu os 
. . El Co t atista te d á vige te u  “egu o de Respo sa ilidad Civil de ua tía sufi ie te 
pa a u i  la ue pueda de iva se de su a tividad, o  u  lí ite í i o de . .  € 
 o  o e tu a de Respo sa ilidad Civil de E plota ió   Pat o al,  e  su aso “egu o 
de Ma ui a ia  Vehí ulos,  de “egu o de He a ie tas espe iales. Apo ta á e  todo 
aso  a tes del i i io de los t a ajos, opia de di has pólizas de segu o a las ue 
a o paña á últi o e i o vige te ue a edite el pago de la p i a de las is as. 
. . Asi is o, el Co t atista de e á o t ata  u  segu o todo iesgo de o st u ió , o  
o e tu a í i a igual al p e io pa tado e  el p ese te Co t ato, u o e efi ia io se á 
el P o oto . Di ho segu o de e á se  o t atado o  u a e tidad asegu ado a de 
p i e a lí ea  de e o o ida solve ia e  España, ue de e á se  p evia e te 
ap o ada po  el P o oto . 
. O liga io es e  ate ia de alidad  edio a ie te 
. . El Co t atista se o p o ete a asegu a   de ost a  el o o i ie to  u pli ie to 
de la legisla ió  vige te e  ate ia edioa ie tal. Asi is o, se o p o ete a 
a epta   divulga  a todo el pe so al los e uisitos de ivados de di ha legisla ió  así 
o o políti a de alidad, a ie tal  se segu idad  salud e  el t a ajo. E  i gú  aso 
se o side a á ad isi le la alega ió  de ig o a ia o des o o i ie to de di has 
p á ti as. 
. . El Co t atista de e dispo e  de u  siste a de o e ta gestió  de los esiduos de ivados 
de su a tividad. Todos los esiduos de e  se  seg egados e  o ige   depositados e  los 
o te edo es i di ados pa a ello. Reti a á a su a go los esiduos ge e ados po  su 
a tividad,  los t ata á de ida e te evide ia do di ha gestió   u a vez fi alizados 
sus t a ajos deja á la zo a li pia de útiles  he a ie tas, a ui a ias  esiduos 
ge e ados. 
. . El Co t atista de e á o upa se de la gestió  de los esiduos p odu idos o o 
o se ue ia de su a tividad. Po  este otivo, de e á se  apaz de evide ia , si fue a 
e esa io, su i s ip ió  o o p odu to  de esiduos pelig osos, las o espo die tes 
a edita io es de los gesto es de esiduos  los do u e tos ue evide ie  ue las 
e t egas de los esiduos ha  sido ealizadas de o fo idad o  la legisla ió  apli a le. 
. . Está p ohi ido o  a á te  ge e al ealiza  ve tidos a ual uie  edio e epto  ed de 
sa ea ie to, el te e o, au es,… .  
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. . Los p odu tos lí uidos de e  al a e a se o e ta e te ide tifi ados, de fo a 
o de ada  ag upados e  la edida de lo posi le. El Co t atista de e p opo io a  las 
edidas e esa ias pa a p eve i  posi les de a es o goteos, dispo ie do de los 
ele e tos de o te ió   de i pe ea iliza ió  ue sea  e esa ios, así o o 
ate iales a so e tes ue pe ita  e oge  los posi les de a es. 
. . Todos los e uipos  apa atos ue p oduz a  uido de e  posee  el a ado CE. E  todos 
los asos, es o liga ió  del p oveedo  espeta  los lí ites de uido apli a les al 
e plaza ie to. 
. . El Co t atista de e evide ia  el uso de e u sos de fo a a io al, de a ue do o  lo 
esta le ido e  las ue as p á ti as edioa ie tales. 
. . De fo a ge e al, el pe so al de e des o e ta  las á ui as ua do o está  sie do 
utilizadas, o  o jeto de i i iza  los o su os de ele t i idad o o usti les. 
Asi is o, de e evita se el o su o i e esa io de agua o ual uie  ot o e u so  
i i iza  las ge e a io es de esiduos. 
. A eso a la o a 
. . “o e la totalidad de la fi a des ita e  el E positivo I, el P o oto  o se va á e  todo 
o e to la ple itud de los pode es poseso ios, ue el Co t atista le e o o e desde 
aho a. La pe a e ia del Co t atista e  la zo a te d á sie p e a á te  i st u e tal 
 su o di ado a la posesió  del P o oto   a la su siste ia del p ese te o t ato. 
. . El P o oto  a ede á li e e te a la o a evita do i fe i  e  las a tividades del 
Co t atista.  
. Te i a ió  de las o as 
. . Cua do el Co t atista o side e la o a o luida ha á u a otifi a ió  po  es ito e  
tal se tido al P o oto   a la Di e ió  Fa ultativa.  
. . La Di e ió  Fa ultativa, de t o de los días siguie tes a la otifi a ió , p o ede á a la 
evisió  de las o as p evio aviso al Co t atista, uié  pod á a o paña le. “i la Di e ió  
Fa ultativa o side ase o ve ie te efe tua  algú  e sa o, o t ol o o p o a ió , el 
Co t atista fa ilita á el pe so al espe ializado ue fue e e esa io, pe o sie p e ue 
estos e sa os dete i e  u a o e ta eje u ió  de e á  se  a o ados po  el 
P o oto .  
. . De t o del is o plazo, el Co t atista p o ede á al desalojo de la o a,  o  todo el 
pe so al, a ui a ia, e uipo  ate iales, e ogie do todo despe di io, es o o o 
su iedad ue se hu ie a p odu ido du a te la eje u ió  de la is a, ealiza do la 
opo tu a li pieza de la o a. Asi is o fa ilita á al Di e to  de o a  todos los datos 
e esa ios pa a ue éste ela o e  sus i a la do u e ta ió  de la o a eje utada pa a 
e t ega la al P o oto   da  u pli ie to a lo dispuesto e  el a tí ulo  de la Le  de 
O de a ió  de la Edifi a ió . 
. Re ep ió  de las o as 
. . De t o del plazo de vei te días, a o ta  desde la otifi a ió  del e tifi ado fi al de 
o a efe tuada al P o oto , se p o ede á a su e ep ió  p ovisio al, la ual se 
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o sig a á e  u a A ta ue esta á fi ada po  el Co t atista  el P o oto   e  la ue 
se ha á o sta : 
i  Las pa tes ue i te vie e .  
ii  La fe ha del e tifi ado fi al de o a.  
iii  El oste fi al de la eje u ió  ate ial de la o a.  
iv  La de la a ió  de e ep ió  de la o a.  
. . Al A ta de e ep ió  se adju ta á opia del e tifi ado fi al de o a  del a ta do de se 
o sig e la su sa a ió  de los defe tos o se vados, e  el aso de ue se p odujese. 
. . El P o oto  ú i a e te pod á e haza  la e ep ió  de la o a po  o side a  ue la 
is a o está te i ada o ue o se ade ua a las o di io es o t a tuales. E  todo 
aso, el e hazo de e á se  otivado po  es ito e  el A ta, e  la ue se fija á el uevo 
plazo pa a efe tua  la e ep ió .  
T a s u ido el plazo a o dado pa a la su sa a ió  de los defe tos  su sa ados éstos, 
se sus i i á  po  las pa tes u a ueva a ta de e ep ió  p ovisio al do de se ha á 
o sta  di ha i u sta ia. 
. . T a s u ido u  es desde la fi a del A ta de Re ep ió  P ovisio al, el CONTRATI“TA 
e t ega á al CLIENTE, dos  ole io es e  papel  dos  e  sopo te i fo áti o de 
la siguie te do u e ta ió :  
. Ho ologa io es  e tifi a io es 
. A tas de las p ue as de fu io a ie to 
. I st u io es de uso  a te i ie to 
 
Co  la e t ega de di ha do u e ta ió , el P o oto  devolve á al Co t atista el aval 
a a io i di ado e  la láusula . ., sie p e ue el Co t atista e t egue u  segu do 
aval po  el % del i po te. 
. Li uida ió  de la o a 
. . Re i ida la o a si  ese vas, se efe tua á la li uida ió  fi al de la is a  su a o o e  
las o di io es p evistas, sie do e igi le igual e te po  el P o oto , pa a p o ede  al 
pago, el e tifi ado de e o t a se el Co t atista al o ie te de sus o liga io es 
t i uta ias a ue se ha he ho efe e ia, e itido du a te los  eses a te io es al pago 
de la li uida ió  fi al. 
. . Asi is o, se á e igi le al Co t atista ue a edite esta  al o ie te de sus o liga io es 
de “egu idad “o ial edia te la p ese ta ió  de e tifi a ió  egativa de des u ie tos 
e  la Teso e ía Ge e al, así o o e  el u pli ie to de las o liga io es sala iales o  
los t a ajado es ue ha a  p estado se vi ios e  la o a.  
. Re ep ió  Defi itiva 
. . La fe ha de la Re ep ió  Defi itiva de e á te e  luga , al año de la fi a del A ta de 
Re ep ió  p ovisio al devolvié dose e  di ho o e to la ga a tía e t egada po  la 
CONTRATI“TA  al CLIENTE.  
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. Respo sa ilidades 
. . El Co t atista ga a tiza po  el plazo de  años los esultados de la o a ealizada, de tal 
fo a ue la is a u pla o  todas las fu io alidades e ue idas, o  el 
o p o iso de su sa a ió  de ual uie  defe to o a o alía de fu io a ie to ue 
du a te ese plazo pudie e su gi . 
. . El Co t atista espo de á f e te al P o oto   los te e os ad ui e tes de los edifi ios 
o pa te de los is os, o fo e a lo esta le ido e  la Le  de O de a ió  de la 
Edifi a ió . 
La espo sa ilidad ivil se á e igi le e  fo a pe so al e i dividualizada, ta to po  a tos 
u o isio es p opios, o o po  a tos u o isio es de pe so as po  las ue, o  a eglo 
a esta Le , se de a espo de .  
No o sta te, ua do o pudie a i dividualiza se la ausa de los daños ate iales o 
uedase de ida e te p o ada la o u e ia de ulpas si  ue pudie a p e isa se el 
g ado de i te ve ió  de ada age te e  el daño p odu ido, la espo sa ilidad se e igi á 
solida ia e te.  
. . El Co t atista espo de á di e ta e te de los daños ate iales ausados e  el edifi io 
po  vi ios o defe tos de ivados de la i pe i ia, falta de apa idad p ofesio al o té i a, 
eglige ia o i u pli ie to de las o liga io es at i uidas a las pe so as físi as o 
ju ídi as ue de él depe da . 
Cua do el Co t atista su o t ate o  ot as pe so as físi as o ju ídi as la eje u ió  de 
dete i adas pa tes o i stala io es de la o a, se á di e ta e te espo sa le de los 
daños ate iales po  vi ios o defe tos de su eje u ió , si  pe jui io de la epeti ió  a 
ue hu ie e luga .  
. . Asi is o, el Co t atista espo de á di e ta e te de los daños ate iales ausados e  
el edifi io po  las defi ie ias de los p odu tos de o st u ió  ad ui idos o a eptados 
po  él, si  pe jui io de la epeti ió  a ue hu ie e luga . 
. Te i a ió  a ti ipada del Co t ato  
. . El p ese te Co t ato de o a pod á e ti gui se a ti ipada e te po  pa te del P o oto  
po  las siguie tes azo es: 
i  Po  volu tad u ilate al del P o oto , o u i ada e  ual uie  o e to al 
Co t atista. 
ii  Po  i u pli ie to de ual uie a de las o liga io es asu idas po  el Co t atista 
e  el Co t ato. 
iii  Po  i i io de p o edi ie to o u sal, disolu ió  o e ti ió  de la so iedad ue 
a túa o o Co t atista. 
iv  Po  la esió  a u  te e o de los de e hos  o liga io es di a a tes de este 
o t ato po  pa te del Co t atista si  o se ti ie to e p eso del P o oto .  
v  Po  la falta de i i io o pa aliza ió  de la o a po  ás de  días la o a les po  
ausas i puta les al Co t atista.  
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vi  Po  la ala fe e  la eje u ió  de los t a ajos  la deso edie ia o i u pli ie to 
de las ó de es dadas po  la Di e ió  Fa ultativa.  
vii  Po  o apo ta  el Co t atista el e tifi ado espe ífi o vige te de e o t a se al 
o ie te de sus o liga io es t i uta ias  a edita ió  de ue ta to el Co t atista 
o o e  su aso, los su o t atistas, está  al o ie te del pago de sala ios  
segu os so iales.  
. . El p ese te Co t ato de o a pod á e ti gui se a ti ipada e te po  pa te del 
Co t atista po  las siguie tes azo es: 
i  Po  i u pli ie to de ual uie a de las o liga io es asu idas po  el P o oto  
e  el Co t ato.  
ii  Po  la disolu ió  o e ti ió  del P o oto .  
iii  Po  la pa aliza ió  de las o as du a te ás de dos eses, po  ausas i puta les 
al P o oto .  
. Cláusulas ge e ales de la te i a ió  a ti ipada del o t ato 
. . E  aso de i u pli ie to de ual uie a de las láusulas del Co t ato po  u a de las 
Pa tes, la Pa te o i u plido a pod á opta  e t e esolve  el Co t ato o o ti ua  o  
el is o  e igi  ple o u pli ie to de las o liga io es de la Pa te i u plido a, o  
epa a ió  e  a os asos de la pé dida ausada po  el itado i u pli ie to. E  este 
últi o supuesto, la Pa te o i u plido a otifi a á a la ot a pa te po  es ito el 
i u pli ie to  ésta de e á su sa a lo e  u  plazo de i o  Días Há iles. “i el 
i u pli ie to o hu ie a sido su sa ado al fi aliza  di ho pe íodo, la pa te o 
i u plido a da á po  esuelto el Co t ato. 
. . E  ual uie a de los asos de esolu ió  a ti ipada del p ese te Co t ato, el Co t atista 
de e á a a do a  la o a e  el plazo de  días a o ta  desde la o espo die te 
otifi a ió . 
. . “i  pe jui io de las i de iza io es ue e  su aso pudiese  o espo de  po  los daños 
 pe jui ios ausados, el P o oto  de e á a o a  al Co t atista, de t o del plazo de  
días, la pa te de los t a ajos efe tiva e te  o e ta e te eje utados, dedu ie do las 
pe aliza io es a las ue e  su aso hu ie e luga . 
. . “i la esolu ió  fue e po  ausa i puta le al Co t atista, el P o oto  ete d á las 
a tidades o espo die tes a u  % de las o as eje utadas  u  % de las o as 
pe die tes de eje uta  o o pe aliza ió  po  i u pli ie to. 
. Cesió  de de e hos 
. . El Co t atista o pod á ede  los de e hos /o o liga io es asu idos po   e  el 
Co t ato si  el o se ti ie to p evio  po  es ito del P o oto .  
. . El P o oto  pod á ede  todos o pa te de los de e hos /o o liga io es asu idos po   
e  el Co t ato a ual uie  ie o de su G upo de so iedades e  el se tido esta le ido 
e  el a tí ulo  del Código de Co e io , e itie do ú i a e te, u a otifi a ió  
es ita de la esió  al Co t atista. 
Pági a  de  
Realizada la esió , ual uie  efe e ia a la pa te ede te se e te de á ealizada al 
esio a io. 
. P ote ió  de datos de a á te  pe so al 
. . E  aso ue las Pa tes a eda  a datos de la ot a Pa te e  la eje u ió  del p ese te 
Co t ato, se o p o ete  las is as a u pli  ade uada e te  e  todo o e to 
las disposi io es o te idas e  la Le  O gá i a / , de  de di ie e, de 
p ote ió  de datos de a á te  pe so al LOPD , así o o e  el Real De eto 
/ , de  de di ie e, po  el ue se ap ue a el Regla e to de desa ollo de 
la LOPD,  e  uales uie a ot as o as vige tes o ue e  el futu o pueda  p o ulga se 
so e la ate ia.  
. Notifi a io es  o u i a io es  
. . Todos los avisos  o u i a io es es itas e viadas e  eje u ió  del Co t ato se 
e iti á  a las di e io es ue o a  e  el e a eza ie to, po  ual uie  edio ue 
a edite feha ie te e te el o te ido  la e t ega de la o u i a ió . 
. . Cual uie  a io de di e ió  de e á se  o u i ado a la ot a Pa te o  sufi ie te 
a tela ió  edia te ual uie a de los edios i di ados e  el pá afo a te io . 
. Ge e alidades 
. . “i ual uie  Cláusula del Co t ato fuese de la ada, total o pa ial e te, ula o i efi az, 
tal ulidad o i efi a ia afe ta á ta  sólo a di ha disposi ió  o a la pa te de la is a ue 
esulte ula o i efi az,  el Co t ato de P esta ió  de “e vi ios pe a e e á vige te e  
todo lo de ás, te ié dose po  o puesta tal disposi ió  o la pa te de la is a ue 
esulte afe tada. A tales efe tos, el Co t ato sólo deja á de te e  validez e lusiva e te 
espe to de la disposi ió  ula o i efi az,  i gu a ot a pa te o disposi ió  del Co t ato 
de P esta ió  de “e vi ios ueda á a ulada, i validada, pe judi ada o afe tada po  tal 
ulidad o i efi a ia, salvo ue po  esulta  ese ial a la p ese te o p ave ta hu iese 
de afe ta  al Co t ato de P esta ió  de “e vi ios de fo a i teg al. 
. . El Co t ato ep ese ta el ú i o a ue do válido e t e las Pa tes e  ela ió  o  el o jeto 
del is o  deja si  efe to uales uie a ot os o t atos o a ue dos al a zados po  las 
Pa tes o  a te io idad, a fue a  o ales o es itos. 
. . Ni gu a odifi a ió  o va ia ió  de los té i os del Co t ato se á efi az si o ha sido 
esta le ida po  es ito  fi ada po  las Pa tes ue uede  vi ulados po  a uella. 
. Do u e ta ió  a apo ta  po  el Co t atista 
. .  De o fo idad o  lo esta le ido e  el p ese te Co t ato, el Co t atista de e á 
e t ega  al P o oto , la siguie te do u e ta ió  o  a te io idad al i i io de la 
eje u ió  de las o as: 
- Pla ifi a ió  detallada de la eje u ió  de las o as, p ese tada po  el Co t atista  
ap o ada po  el P o oto .  
- El Ce tifi ado de la póliza de “egu o de Respo sa ilidad Civil  de ás segu os 
e igidos e  la láusula . Últi o e i o justifi a te de pago 
Pági a  de  
- Ce tifi a ió  de e o t a se al o ie te de sus o liga io es t i uta ias a los efe tos 
p evistos e  el a tí ulo . .f  de la Le  / , de  de di ie e, Ge e al 
T i uta ia, e itido po  la Ad i ist a ió  T i uta ia o espo die te, ue de e á 
e ova  ada  eses o el pe íodo de validez del is o. 
- Ce tifi ado de I s ip ió  e  el Regist o de E p esas A editadas e  el “e to  de la 
Co st u ió  de Catalu a 
- Ce tifi a ió  de la “egu idad “o ial a editativo de ue su e p esa , e  su aso, las 
e p esas su o t atistas, está  al o ie te de sus o liga io es o  este 
o ga is o.  
- Foto opia del pa te de alta del pe so al ads ito a la o a. Esta o liga ió  es 
pe a e te  se efe tua á ada es, p ese tá dose ju to o  la e tifi a ió  de 
o a 
- Pla  de “egu idad  “alud  
- Ce tifi ado de ade ua ió  al Real De eto /  de toda la a ui a ia de la 
ue o posea la De la a ió  de Co fo idad CE  
Asi is o, du a te la eje u ió  del o t ato, el Co t atista de e á apo ta  la siguie te 
do u e ta ió : 
- Li o de “u o t ata ió  
- Ho ologa io es  e tifi a io es 
- A tas de las p ue as de fu io a ie to 
- I st u io es de uso  a te i ie to 
. Le  apli a le  ju isdi ió  
. . El Co t ato de P esta ió  de “e vi ios se egi á e i te p eta á de a ue do o  las Le es 
de España. 
. . Las Pa tes se so ete  al fue o  ju isdi ió  de los Juzgados  T i u ales de la iudad de 
Ba elo a, o  e p esa e u ia a su p opio fue o si fue a ot o, pa a ual uie  
dive ge ia ue su ja e t e las Pa tes o  ela ió  al Co t ato de P esta ió  de “e vi ios. 
Y e  p ue a de a epta ió   o fo idad, fi a  el Co t ato de P esta ió  de “e vi ios po  
dupli ado eje pla   a u  solo efe to, e  el luga   la fe ha i di ados e  el e a eza ie to. 
 Po  CARRER DE GUARDIA , “.L. Po  BETA CONKRET, “.A. 
 
 
 ____________________________ ____________________________ 
 Do  “hlo o Haki  Do  Joa  “a s “a s 
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Debido a los riesgos generados por las distintas actividades ejecutadas en las obras y haciendo 
cumplimiento del Real Decreto 1627/97, sobre las obligaciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, en su artículo 9, apartado f, de 
las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
, se crea el siguiente protocolo con el objeto de establecer las pautas de regulación 
de entrada de personas a la obra o centro de trabajo. 
 
El presente protocolo se establece, para las distintas figuras relacionadas con la obra, bien de 
forma directa o indirecta: 
 




 Director de Obra 
 Director de Ejecución de Obras 




 Jefe de Obra. 
 Recurso Preventivo. 
 Encargado. 
 Capataces y trabajadores de las contratas/subcontratas y autónomos. 
 Suministro de materiales. 
 
2.-Figuras externas, relacionadas indirectamente con la obra: 
 
 Personal relacionado con partes intervinientes en la obra (promotora, contrata, 
 
  
 Visitas individuales.  
 Visitas de grupo.  
 Representantes de la Autoridad Laboral, Agentes de Medio Ambiente y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 




- En caso de que la empresa contratista o cualquier empresa subcontratista disponga de 
instrucciones o protocolos específicos para control de entrada en el centro de trabajo, podrá ser 
de aplicación siempre que las medidas cumplan al menos con las especificadas en el presente 
documento. La empresa contratista deberá poner en conocimiento del CSS dichas instrucciones 
previamente al inicio de la obra. 
 
- Cualquier persona que acceda a la obra deberá mantener respecto a los trabajos que se estén 
ejecutando, las distancias mínimas de seguridad conforme a lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra. En caso de que sea necesario la aproximación a trabajos o 
maquinaria, se deberá proceder a la detención previa de éstos. 
 
- En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud estime oportuno por motivos de seguridad 
en la obra incrementar las medidas establecidas en el presente protocolo, transmitirá a la 
empresa contratista dicha instrucción por escrito. 






COMUNICACIÓN DE ENTRADA AL CENTRO DE TRABAJO: 
 
Se deberá comunicar por escrito a la Dirección Facultativa (Director de Obra y 
Coordinador de Seguridad y Salud) y/o al Jefe de obra, la solicitud de entrada al centro de 
trabajo, en un plazo previo mínimo de 48 horas. Se permitirá el acceso a la obra tras la 
comprobación por parte de la empresa contratista de las medidas preventivas en la misma. 
 
En caso de que una de las partes sea informada con anterioridad, Jefe de Obra o Dirección 
Facultativa, ésta deberá ponerlo en conocimiento de la otra. En cualquiera de los casos la 
Dirección Facultativa deberá contar con la correspondiente comunicación por escrito de la 
entidad que realiza la visita. 
 
La autorización de entrada a la obra se realizará por comunicación verbal o escrita de la Dirección 
Facultativa a través de su Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Durante la visita, se deberá ir acompañado por un representante de la dirección facultativa, jefe 




Previo a la entrada en el centro de trabajo, los visitantes externos deberán recibir por parte de 
la empresa contratista información de los riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta 
en la obra. 
 
La información deberá ser acreditada por un documento que se firmará por la persona que 
visita la obra. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Deberá hacerse uso de: 
 
- Calzado: 
 En obras de construcción, es obligatorio el uso de calzado de seguridad. 
- Casco: 
 En obras de edificación, es obligatorio el uso del mismo siempre. 
- Chaleco reflectante : 
 En obras de edificación, caminos y obra civil: se deberá hacer uso obligatorio del mismo 
siempre. 
 
En cualquier caso, se hará necesario el uso de otros equipos de protección individual 
ión de los riesgos existentes en el 












2.2.2. -Visitas de grupo (*) 
 
COMUNICACIÓN DE ENTRADA AL CENTRO DE TRABAJO: 
 
Un representante del grupo, deberá comunicar por escrito a la Dirección Facultativa 
(Director de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud) y/o al Jefe de obra, en un plazo 
previo mínimo de 48 horas. Se permitirá el acceso a la obra tras la comprobación por parte 
de la empresa contratista de las medidas preventivas en la misma. 
 
En caso de que una de las partes sea informada con anterioridad, Jefe de Obra o Dirección 
Facultativa, ésta deberá ponerlo en conocimiento de la otra. En cualquiera de los casos la 
Dirección Facultativa deberá contar con la correspondiente comunicación por escrito de la 
entidad que realiza la visita. 
 
Durante la visita, el grupo deberá ir acompañado por un representante de la Dirección Facultativa, 
jefe de obra y/o recurso preventivo de la empresa contratista/subcontratista.  





Previo a la entrada en el centro de trabajo, los visitantes externos deberán recibir por parte de 
la empresa contratista información de los riesgos y medidas preventivas a tener en cuenta 
en la obra. 
 
La información deberá ser acreditada por un documento que se firmará al menos por el 
representante del colectivo que visita la obra. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Deberá hacerse uso de: 
 
- Calzado: 
 En obras de construcción, es obligatorio el uso de calzado de seguridad. 
- Casco: 
 En obras de edificación, es obligatorio el uso del mismo siempre. 
- Chaleco reflectante : 
 En obras de edificación, caminos y obra civil: se deberá hacer uso obligatorio del mismo 
siempre. 
 
En cualquier caso, se hará necesario el uso de otros equipos de protección individual 
 









Fe ha a eso: ______________ 
ACTA DE INFORMACIÓN Y ACCESO A LA OBRA DE FIGURAS EXTERNAS A LA OBRA 
PROMOTOR: CARRER DE GUARDIA 9, SLU 
DIRECCIÓN FACULTATIVA:  Jo di Ayala, a uite to 
CONTRATISTA: Beta Co ket 
OBRA: Reha ilita ió  i te io  de vivie das plu ifa ilia es e  / Gua dia, 9. Ba elo a 
 
VISITANTE: 




DNI/Passapo te:  





La p opiedad, ju to o  la di e ió  fa ultativa, el oo di ado  de segu idad y salud, las e p esas 
o t atistas y el e u so p eve tivo desig ado al efe to, o  la fi a de este a ta, e tifi a  ue: 
 
 Que el a eso a la o a po  el visita te se ha á po  las zo as o afe tadas po  las o as. 
 El paso de los visita tes se ha á  po  zo as de i ula ió  pe fe ta e te defi idas. 
 El paso de los visita tes po  las zo as de i ula ió  pe fe ta e te defi idas, se ha á 
ueda do e uipados o  as o de segu idad, alzado de segu idad o  suela y pu te a 
efo zada y hale o efle ta te. 
 
P evio a la e t ada e  el e t o de t a ajo, los visita tes e te os ha  e i ido po  pa te de la 
e p esa o t atista i fo a ió  de los iesgos  edidas p eve tivas a te e  e  ue ta e  la o a. 
 
E  esta a ta el visita te a edita ue ha e i ido la i fo a ió  elativa a los iesgos, edidas 
p eve tivas  las espo sa ilidades de los age tes i te vi ie tes  ha e i ido los EPIS i di ados  la 




P opiedad Di e ió  
Fa ultavia 
Coo di ado  
de Segu idad 
 Salud 
Co t atista 
P i ipal 
Re u so 







     
Fdo: Fdo: Fdo: Fdo: Fdo: Fdo: 
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Refor a i terior dels ha itatges d'edifi i plurifa iliar
Presupuesto
Código Nat Ud Resu e Ca Pres PrPres I pPres Ca Pres PrPres I pPres Ca Pres PrPres I pPres
           Capítulo  º- ª . , . , . , . , . , . ,
.         Capítulo  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS / DEMOLITION AND 
PREPARATORY WORK
, , , , , , , , ,
N . .     Partida REPICAT DE GUIX , , , , , , , , ,
E )   Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET , , , , , , , , ,
PT) BB     Partida APERTURA DE BUIT EN FÁBRICA DE MAÓ , , , , , , , , ,
E )B  Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET AMB PAPER PINTAT , , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
.         Capítulo  TANCAMENTS I DIVISÒRIES / CLOSING & SUBDIVISIONS , . , . , , . , . , , . , . ,
E GPAE     Partida PAREDÓ RECOL)AT DIVIS. , CM,TOTXANA 
X X MM,LD,I UNE-EN 
, , , , , , , , ,
PT) B      Partida TAPIAT DE BUIT AMB FÁBRICA DE MAÓ DE FORMIGÓ , , , , , , , , ,
E )R B    Partida FORMACIÓ DE VOLUM OBRA CERAMIC , , , , , , , , ,
FBY        Partida ² ENTRAMAT AUTOPORTANT  AMB PLAQUES DE GUIX 
HIDROFUGAT
, , , , , , , , ,
PYA        Partida Ud OBERTURA I TANCAMENT DE FREGUES EN MAÓ I PLADUR , , , , , , , , ,
RRY        Partida EXTRADOSSAT AUTOPORTANT LLIURE, W  "KNAUF" 
REALIT)AT AMB DUES
, , , , , , , , ,
NAO        Partida AÏLLAMENT EN EXTRADOSSAT AUTOPORTANT DE 
PLAQUES
, , , , , , , , ,
E )R D    Partida FORMACIÓ DE LLEIXA D'OBRA DE MATERIAL CERAMIC I 
ACABAT TOP CER
, , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  REVESTIMENTS / COVERINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E      Partida ENGUIXAT BONA VISTA,VERT.INT.H< M,B ,LLISCAT C , , . , , , . , , , . ,
E D    Partida A DEDUIR: ENGUIXAT VERTICAL JA REALIT)AT - , , - , - , , - , - , , - ,
E B    Partida ENGUIXAT BONA VISTA,HOR..INT , , , , , , , , ,
E C    Partida A DEDUIR: ENGUIXAT SOSTRE JA REALIT)ATS - , , - , - , , - , - , , - ,
E E      Partida ARREBOSSAT REGLEJAT,VERT.INT.,H< M,MORTER 
CIMENT : ,REMOLINAT
, , , , , , , , ,
E D MKL     Partida ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB 
RAJOLA DE GRES
, , . , , , . , , , . ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
E U U      Partida SÒCOL DE FUSTA DE PINTURA AL POLIURETÁ , , , , , , , , ,
E E    Partida REPICAT DE TOTXO I PINTAT AMB BLANC SOBRE 
SELLADORA
, , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  PAVIMENTS / PAVEMENTS , . , . , , . , . , , . , . ,
EJ M CC     Partida FORMACIÓ DE DUTXA RECTANGULAR IN SITU, AMB 
SISTEMA COMPLET DE PE
, , , , , , , , ,
EJ M CCB    Partida TARIMA DE FUSTA EN DUTXA , , , , , , , , ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
RSY        Partida ² REPARACIÓ DE RAJOLA HIDRÁULICA EXISTENT , , . , , , . , , , . ,
RSY B      Partida ² SUPERFICIE DE REPOSICIÓ DE RAJOLA HIDRÁULICA , , , , , , , , ,
E A E      Partida REFORÇ DE FORJAT EXISTENT , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  CEL RAS / CEILING , , , , , , , , ,
E      Partida CEL RAS CONTINU PGL-A ,ENTRAM. ACER 
GALV.,PERFILS PRINCIPALS
, , , , , , , , ,
E )G D      Partida u REGISTRE CEL RAS GUIX LAM. PORTELLA 
X CM ,MARC ALUMINI+FULLA
, , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
.         Capítulo  FUSTERIES EXTERIORS / EXTERIOR WINDOWS , , , , , , , , ,
DPP B      Partida NETEJA DE SERRALLERIA EN FINESTRES EXISTENTS , , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
.         Capítulo  FUSTERIES INTERIORS / INTERIOR DOORS , . , . , , . , . , , . , . ,
EA MP      Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , , , , , , , ,
EA MP C    Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , , , , , , , ,
PAF       Partida Ut MOB .  MODUL ARMARI PER ENCASTAR , , . , , , . , , , . ,
PAF C      Partida Ut MOB .  MOBILIARI ENTRADA HABITATGE , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo SERRALLERIA I ENVIDRAMENTS / LOCKSMITH & GLASS , . , . , , . , . , , . , . ,
EAN MK      Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
EAN MK      Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
E )AT C     Partida REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT 
GALVANIT)AT, DE ,  MM
, , , , , , , , ,
EC      Partida VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES , , . , , , . , , , . ,
SMM        Partida Ut MAMPARA FRONTAL PER A DUTXA, DE  A  MM 
D'AMPLADA I 
, , , , , , , , ,
EC B    Partida REMATADES DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  PINTURA / PAINTINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E A BB      Partida ACABAT PER A PORTES CEGUES DE FUSTA, AMB LACAT A 
L'ESMALT SINTÈT
, , . , , , . , , , . ,
E C      Partida PINTURA PLÀSTICA AMB TEXTURA LLISA, COLOR BLANC, 
ACABAT MAT
, , , , , , , , ,
E C B    Partida PINTAT DE SOSTRE DE VÓBEDA CATALANA  ENGUIXADA, 
ESMALT SINTETIC
, , , , , , , , ,
E C E    Partida PINTAT DE CEL RAS AMB PINTURA PLÁSTICA LLISA , , , , , , , , ,
EMK        Partida ² RASCAT DE PINTURA O VERNÍS EXISTENT EN BIGUES DE 
FUSTA
, , , , , , , , ,
EMK B      Partida ² A DEDUIR: RASCATS DE BIGUES JA REALIT)ATS - , , - , - , , - , - , , - ,
E C C    Partida OPCIÓ A: PINTAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
RMB        Partida ² OPCIÓ B ENVERNISSAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
RMB B      Partida ² A DEDUIR, ENVERNISSATS JA REALIT)ATS - , , - , - , , - , - , , - ,
E C F    Partida PINTURA PLÀSTICA AMB TEXTURA LLISA UNA SOLA MA , , , , , , , , ,
E C G    Partida PINTAT SOSTRE VOLTA CATALANA  SOLA MA. , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ / 
DRAINAGE
, . , . , , . , . , , . , . ,
ED COB    Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE LAVABO , , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE BANY 
COMPLET AMB TUBS DE P
, , , , , , , , ,
APPROVED BUDGET MG ESTIMATION FINAL VARIATION
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE CUINA AMB 
TUBS DE PVC SERI
, , , , , , , , ,
ED B B    Partida ut SISTEMA DE VENTILACIÓN DE BANY , , , , , , , , ,
ED B C    Partida ut CONEXIÓ DE EXTRACCIÓ DE CUINA , , , , , , , , ,
NAA       Partida AÏLLAMENT ACÚSTIC DE BAIXANT DE  MM DE 
DIÀMETRE
, , , , , , , , ,
ISK        Partida Ut BARRET CÒNIC DE XAPA GALVANIT)ADA , , , , , , , , ,
ISV        Partida MUNTANTS DE EXTRACCIÓ DE CUINAS , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ / ELECTIC 
FACILITIES
, . , . , , . , . , , . , . ,
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EICDMK E    Partida Ut LINESTRA X W P , , , , , , , , ,
EICDMK      Partida Ut LLUMINÀRIA FORMADA PER APLIC DE SUPERFICIE , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA / PLUMBING , . , . , , . , . , , . , . ,
B     Partida Ut INSTAL.LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'AIGUA 
SANITÀRIA DES DE LA
, . , . , , . , . , , . , . ,
EJA MKL      Partida u AIXETA MESCLADORA A DEFINIR PER LA D.F, MURAL, 
MUNTADA SUPERFICI
, , , , , , , , ,
EJ B      Partida u LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SEN)ILL, PENJAT A 
PARET, D'AMP
, , , , , , , , ,
EJ BB      Partida u INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA MODEL VICTÒRIA 
DE LA CASA ROCA
, , , , , , , , ,
ICA       Partida Ut TERMOS ELÈCTRIC PER AL SERVEI D'A.C.S., MURAL 
VERTICAL
, , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ / HEATING SYSTEM , . , . , , . , . , , . , . ,
EE MKL B    Partida u UNITAT INTERIOR MULTISPLIT , , . , , , . , , , . ,
EE MKL D    Partida u UNITAT EXTERIOR MULTISPLIT , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS / TELECOM , . , . , , . , . , , . , . ,
E       Partida Ut. INSTAL.LACIÓ INTERIOR COMPLETA D'ANTENA DE TV-FM, 
AMB  PRESES,
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut INSTAL.LACIÓ DE TELEFONIA, AMB NOU PRESES, DES DE 
CONNEXIÓ A XAR
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut PREINSTAL.LACIÓ DE VEU Y DADES , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  MOBILIARI I EQUIPAMENT / FURNITURE & EQUIPMENT , . , . , , . , . , , . , . ,
EQ C      Partida KITCHEN FORNITURE , . , . , , . , . , , . , . ,
EQU R      Partida ELECTRIC COOKER , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida OVEN , , , , , , , , , ,
EQU MKL B    Partida OVEN OPCIÓN B , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida AIR-HOOD EXTRACTOR , , , , , , , , , ,
EJ LAAL     Partida KITCHEN SINK , , , , , , , , ,
EJ G     Partida KITCHEN TAP. , , , , , , , , ,
RTP B      Partida LLIBRERIA EN FUSTA DE DM LACAT , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , . , . , . ,
B          Capítulo B º- ª . , . , . , . , . , . ,
. B       Capítulo  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS / DEMOLITION AND 
PREPARATORY WORK
, , , , , , , , ,
E )   Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET , , , , , , , , ,
E )C  Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET PEDRA PER DEIXAR VIST , , , , , , , , ,
E )B  Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET AMB PAPER PINTAT , , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  ESTRUCTURA / STRUCTURE , , , , , , , , ,
K C U      Partida ut FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT COMPLET PER A 
OBERTURA DE  CM D'AMPLÀ
, , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  TANCAMENTS I DIVISÒRIES / CLOSING & SUBDIVISIONS , . , . , , . , . , , . , . ,
E GPAE     Partida PAREDÓ RECOL)AT DIVIS. , CM,TOTXANA 
X X MM,LD,I UNE-EN 
, , , , , , , , ,
E )R B    Partida FORMACIÓ DE VOLUM OBRA CERAMIC , , , , , , , , ,
FBY        Partida ² ENTRAMAT AUTOPORTANT  AMB PLAQUES DE GUIX 
HIDROFUGAT
, , , , , , , , ,
PYA        Partida Ud OBERTURA I TANCAMENT DE FREGUES EN MAÓ I PLADUR , , , , , , , , ,
PT) B      Partida TAPIAT DE BUIT AMB FÁBRICA DE MAÓ DE FORMIGÓ , , , , , , , , ,
K C U C    Partida ut OBERTURA DE BUIT EN FÁBRICA DE MAÓ , , , , , , , , ,
E )R D    Partida FORMACIÓ DE LLEIXA D'OBRA DE MATERIAL CERAMIC I 
ACABAT TOP CER
, , , , , , , , ,
E )R      Partida RECRESCUT DE SOL AMB ENCADELLAT CERAMIC , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  REVESTIMENTS / COVERINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E      Partida ENGUIXAT BONA VISTA,VERT.INT.H< M,B ,LLISCAT C , , . , , , . , , , . ,
E D    Partida A DEDUIR: ENGUIXAT VERTICAL JA REALIT)AT - , , - , - , , - , - , , - ,
E B    Partida ENGUIXAT BONA VISTA,HOR..INT , , , , , , , , ,
E E      Partida ARREBOSSAT REGLEJAT,VERT.INT.,H< M,MORTER 
CIMENT : ,REMOLINAT
, , , , , , , , ,
E D MKL     Partida ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB 
RAJOLA DE GRES
, , . , , , . , , , . ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
E U U      Partida SÒCOL DE FUSTA DE PINTURA AL POLIURETÁ , , , , , , , , ,
E E    Partida REPICAT DE TOTXO I PINTAT AMB BLANC SOBRE 
SELLADORA
, , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  PAVIMENTS / PAVEMENTS , . , . , , . , . , , . , . ,
E A E      Partida REFORÇ DE FORJAT EXISTENT , , . , , , . , , , . ,
RSI        Partida ² MORTER AUTONIVELLANT  A MM DE GRUIX AMB 
FIBRA DE VIDRE
, , , , , , , , ,
EJ M CC     Partida FORMACIÓ DE DUTXA RECTANGULAR IN SITU, AMB 
SISTEMA COMPLET DE PE
, , , , , , , , ,
EJ M CCB    Partida TARIMA DE FUSTA EN DUTXA , , , , , , , , ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
RSY        Partida ² REPARACIÓ DE RAJOLA HIDRÁULICA EXISTENT , , . , , , . , , , . ,
RSY B      Partida ² SUPERFICIE DE REPOSICIÓ DE RAJOLA HIDRÁULICA , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  CEL RAS / CEILINGS , , , , , , , , ,
E      Partida CEL RAS CONTINU PGL-A ,ENTRAM. ACER 
GALV.,PERFILS PRINCIPALS
, , , , , , , , ,
E )G D      Partida u REGISTRE CEL RAS GUIX LAM. PORTELLA 
X CM ,MARC ALUMINI+FULLA
, , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  FUSTERIES EXTERIORS / EXTERIOR WINDOWS , , , , , , , , ,
DPP B      Partida NETEJA DE SERRALLERIA EN FINESTRES EXISTENTS , , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  FUSTERIES INTERIORS / INTERIOR DOORS , . , . , , . , . , , . , . ,
EA MP      Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , , , , , , , ,
EA MP C    Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , . , , , . , , , . ,
PAF       Partida Ut MOB .  MODUL ARMARI PER ENCASTAR , , . , , , , , , ,
PAF C      Partida Ut MOB .  MOBILIARI ENTRADA HABITATGE , . , . , , . , . , , . , . ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo SERRALLERIA I ENVIDRAMENTS / LOCKSMITH & GLASS , . , . , , . , . , , . , . ,
EAN MK      Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
EAN MK B    Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
EAN MK C    Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
E )AT C     Partida REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT 
GALVANIT)AT, DE ,  MM
, , , , , , , , ,
EC      Partida VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES , , . , , , . , , , . ,
SMM        Partida Ut MAMPARA FRONTAL PER A DUTXA, DE  A  MM 
D'AMPLADA I 
, , , , , , , , ,
EC B    Partida REMATADES DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT , , . , , , . , , , . ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  PINTURA / PAINTINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E A BB      Partida ACABAT PER A PORTES CEGUES DE FUSTA, AMB LACAT A 
L'ESMALT SINTÈT
, , . , , , . , , , . ,
E C      Partida PINTURA PLÀSTICA AMB TEXTURA LLISA, COLOR BLANC, 
ACABAT MAT
, , , , , , , , ,
E C B    Partida PINTAT DE SOSTRE DE VÓBEDA CATALANA  ENGUIXADA, 
ESMALT SINTETIC
, , , , , , , , ,
EMK        Partida ² RASCAT DE PINTURA O VERNÍS EXISTENT EN BIGUES DE 
FUSTA
, , , , , , , , ,
E C C    Partida OPCIÓ A: PINTAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
RMB        Partida ² OPCIÓ B ENVERNISSAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
E C E    Partida PINTAT DE CEL RAS AMB PINTURA PLÁSTICA LLISA , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ / 
DRAINAGE
, . , . , , . , . , , . , . ,
ED COB    Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE LAVABO , , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE BANY 
COMPLET AMB TUBS DE P
, , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE CUINA AMB 
TUBS DE PVC SERI
, , , , , , , , ,
ED B B    Partida ut SISTEMA DE VENTILACIÓN DE BANY , , , , , , , , ,
ED B C    Partida ut CONEXIÓ DE EXTRACCIÓ DE CUINA , , , , , , , , ,
NAA       Partida AÏLLAMENT ACÚSTIC DE BAIXANT DE  MM DE 
DIÀMETRE
, , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ / ELECTIC 
FACILITIES
, . , . , , . , . , , . , . ,
E C    Partida Ut INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT PER A HABITATGE DE  
DORMITORIS
, . , . , , . , . , , . , . ,
EICDMK B    Partida Ut ENDOLL PER A ILLUMINACIÓ , , , , , , , , ,
EICDMK C    Partida Ut PUNT DE LLUM DE SOSTRE , , , , , , , , ,
EICDMK E    Partida Ut LINESTRA X W P , , , , , , , , ,
EICDMK      Partida Ut LLUMINÀRIA FORMADA PER APLIC DE SUPERFICIE , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA / PLUMBING , . , . , , . , . , , . , . ,
C     Partida Ut INSTAL.LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'AIGUA 
SANITÀRIA DES DE LA
, . , . , , . , . , , . , . ,
EJA MKL      Partida u AIXETA MESCLADORA A DEFINIR PER LA D.F, MURAL, 
MUNTADA SUPERFICI
, , , , , , , , ,
EJ B      Partida u LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SEN)ILL, PENJAT A 
PARET, D'AMP
, , , , , , , , ,
EJ BB      Partida u INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA MODEL VICTÒRIA 
DE LA CASA ROCA
, , , , , , , , ,
ICA       Partida Ut TERMOS ELÈCTRIC PER AL SERVEI D'A.C.S., MURAL 
VERTICAL
, , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ / HEATING SYSTEM , . , . , , . , . , , . , . ,
EE MKL B    Partida u UNITAT INTERIOR MULTISPLIT , , . , , , . , , , . ,
EE MKL D    Partida u UNITAT EXTERIOR MULTISPLIT , . , . , , . , . , , . , . ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS / TELECOM , . , . , , . , . , , . , . ,
E       Partida Ut. INSTAL.LACIÓ INTERIOR COMPLETA D'ANTENA DE TV-FM, 
AMB  PRESES,
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut INSTAL.LACIÓ DE TELEFONIA, AMB NOU PRESES, DES DE 
CONNEXIÓ A XAR
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut PREINSTAL.LACIÓ DE VEU Y DADES , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  MOBILIARI I EQUIPAMENT / FURNITURE & EQUIPMENT , . , . , , . , . , , . , . ,
EQ C      Partida KITCHEN FORNITURE , . , . , , . , . , , . , . ,
EQU R      Partida ELECTRIC COOKER , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida OVEN , , , , , , , , , ,
EQU MKL B    Partida OVEN OPCIÓN B , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida AIR-HOOD EXTRACTOR , , , , , , , , , ,
EJ LAAL     Partida KITCHEN SINK , , , , , , , , ,
EJ G     Partida KITCHEN TAP. , , , , , , , , ,
. . , . , . , , . , . , , . , . ,
RTP B      Partida LLIBRERIA EN FUSTA DE DM LACAT , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
B . , . , . , . , . , . ,
           Capítulo  º- ª . , . , . , . , . , . ,
.         Capítulo  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS / DEMOLITION AND 
PREPARATORY WORK
, , , , , , , , ,
E )   Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET , , , , , , , , ,
E )C  Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET PEDRA PER DEIXAR VIST , , , , , , , , ,
PT) BB     Partida APERTURA DE BUIT EN FÁBRICA DE MAÓ , , , , , , , , ,
E )B  Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET AMB PAPER PINTAT , , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
.         Capítulo  ESTRUCTURA / STRUCTURE , , , , , , , , ,
K C U      Partida ut FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT COMPLET PER A 
OBERTURA DE  CM D'AMPLÀ
, , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
.         Capítulo  TANCAMENTS I DIVISÒRIES / CLOSING & SUBDIVISIONS , . , . , , . , . , , . , . ,
E GPAE     Partida PAREDÓ RECOL)AT DIVIS. , CM,TOTXANA 
X X MM,LD,I UNE-EN 
, , , , , , , , ,
E )R B    Partida FORMACIÓ DE VOLUM OBRA CERAMIC , , , , , , , , ,
FBY        Partida ² ENTRAMAT AUTOPORTANT  AMB PLAQUES DE GUIX 
HIDROFUGAT
, , , , , , , , ,
PYA        Partida Ud OBERTURA I TANCAMENT DE FREGUES EN MAÓ I PLADUR , , , , , , , , ,
RRY        Partida EXTRADOSSAT AUTOPORTANT LLIURE, W  "KNAUF" 
REALIT)AT AMB DUES
, , , , , , , , ,
NAO        Partida AÏLLAMENT EN EXTRADOSSAT AUTOPORTANT DE 
PLAQUES
, , , , , , , , ,
E )R D    Partida FORMACIÓ DE LLEIXA D'OBRA DE MATERIAL CERAMIC I 
ACABAT TOP CER
, , , , , , , , ,
PT) B      Partida TAPIAT DE BUIT AMB FÁBRICA DE MAÓ DE FORMIGÓ , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  REVESTIMENTS / COVERINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E      Partida ENGUIXAT BONA VISTA,VERT.INT.H< M,B ,LLISCAT C , , . , , , . , , , . ,
E B    Partida ENGUIXAT BONA VISTA,HOR..INT , , , , , , , , ,
E D    Partida A DEDUIR: ENGUIXAT VERTICAL JA REALIT)AT - , , - , - , , - , - , , - ,
E E      Partida ARREBOSSAT REGLEJAT,VERT.INT.,H< M,MORTER 
CIMENT : ,REMOLINAT
, , , , , , , , ,
E D MKL     Partida ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB 
RAJOLA DE GRES
, , . , , , . , , , . ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
E U U      Partida SÒCOL DE FUSTA DE PINTURA AL POLIURETÁ , , , , , , , , ,
E E    Partida REPICAT DE TOTXO I PINTAT AMB BLANC SOBRE 
SELLADORA
, , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  PAVIMENTS / PAVEMENTS , . , . , , . , . , , . , . ,
EJ M CC     Partida FORMACIÓ DE DUTXA RECTANGULAR IN SITU, AMB 
SISTEMA COMPLET DE PE
, , , , , , , , ,
EJ M CCB    Partida TARIMA DE FUSTA EN DUTXA , , , , , , , , ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
RSI        Partida ² MORTER AUTONIVELLANT  A MM DE GRUIX AMB 
FIBRA DE VIDRE
, , . , , , . , , , . ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  CEL RAS / CEILING , , , , , , , , ,
E      Partida CEL RAS CONTINU PGL-A ,ENTRAM. ACER 
GALV.,PERFILS PRINCIPALS
, , , , , , , , ,
E )G D      Partida u REGISTRE CEL RAS GUIX LAM. PORTELLA 
X CM ,MARC ALUMINI+FULLA
, , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
.         Capítulo  FUSTERIES EXTERIORS / EXTERIOR WINDOWS , , , , , , , , ,
DPP B      Partida NETEJA DE SERRALLERIA EN FINESTRES EXISTENTS , , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
.         Capítulo  FUSTERIES INTERIORS / INTERIOR DOORS , . , . , , . , . , , . , . ,
EA MP      Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , , , , , , , ,
EA MP C    Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , , , , , , , ,
PAF       Partida Ut MOB .  MODUL ARMARI PER ENCASTAR , , . , , , , , , ,
PAF C      Partida Ut MOB .  MOBILIARI ENTRADA HABITATGE , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo SERRALLERIA I ENVIDRAMENTS / LOCKSMITH & GLASS , . , . , , . , . , , . , . ,
EAN MK      Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
EAN MK B    Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
E )AT C     Partida REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT 
GALVANIT)AT, DE ,  MM
, , , , , , , , ,
EC      Partida VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES , , , , , , , , ,
SMM        Partida Ut MAMPARA FRONTAL PER A DUTXA, DE  A  MM 
D'AMPLADA I 
, , , , , , , , ,
EC B    Partida REMATADES DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  PINTURA / PAINTINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E A BB      Partida ACABAT PER A PORTES CEGUES DE FUSTA, AMB LACAT A 
L'ESMALT SINTÈT
, , . , , , . , , , . ,
E C      Partida PINTURA PLÀSTICA AMB TEXTURA LLISA, COLOR BLANC, 
ACABAT MAT
, , , , , , , , ,
E C B    Partida PINTAT DE SOSTRE DE VÓBEDA CATALANA  ENGUIXADA, 
ESMALT SINTETIC
, , , , , , , , ,
EMK        Partida ² RASCAT DE PINTURA O VERNÍS EXISTENT EN BIGUES DE 
FUSTA
, , , , , , , , ,
E C C    Partida OPCIÓ A: PINTAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
RMB        Partida ² OPCIÓ B ENVERNISSAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
E C E    Partida PINTAT DE CEL RAS AMB PINTURA PLÁSTICA LLISA , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ / 
DRAINAGE
, . , . , , . , . , , . , . ,
ED COB    Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE LAVABO , , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE BANY 
COMPLET AMB TUBS DE P
, , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE CUINA AMB 
TUBS DE PVC SERI
, , , , , , , , ,
ED B      Partida ut SISTEMA DE VENTILACIÓN DE BANY , , , , , , , , ,
ED B B    Partida ut SISTEMA DE VENTILACIÓN DE BANY , , , , , , , , ,
ED B C    Partida ut CONEXIÓ DE EXTRACCIÓ DE CUINA , , , , , , , , ,
NAA       Partida AÏLLAMENT ACÚSTIC DE BAIXANT DE  MM DE 
DIÀMETRE
, , , , , , , , ,
ISV      Partida MUNTANTS DE EXTRACCIÓ DE CUINAS , , , , , , , , ,
ISK        Partida Ut BARRET CÒNIC DE XAPA GALVANIT)ADA , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ / ELECTIC 
FACILITIES
, . , . , , . , . , , . , . ,
E C    Partida Ut INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT PER A HABITATGE DE  
DORMITORIS
, . , . , , . , . , , . , . ,
EICDMK B    Partida Ut ENDOLL PER A ILLUMINACIÓ , , , , , , , , ,
EICDMK C    Partida Ut PUNT DE LLUM DE SOSTRE , , , , , , , , ,
EICDMK E    Partida Ut LINESTRA X W P , , , , , , , , ,
EICDMK      Partida Ut LLUMINÀRIA FORMADA PER APLIC DE SUPERFICIE , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA / PLUMBING , . , . , , . , . , , . , . ,
B     Partida Ut INSTAL.LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'AIGUA 
SANITÀRIA DES DE LA
, . , . , , . , . , , . , . ,
EJA MKL      Partida u AIXETA MESCLADORA A DEFINIR PER LA D.F, MURAL, 
MUNTADA SUPERFICI
, , , , , , , , ,
EJ B      Partida u LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SEN)ILL, PENJAT A 
PARET, D'AMP
, , , , , , , , ,
EJ BB      Partida u INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA MODEL VICTÒRIA 
DE LA CASA ROCA
, , , , , , , , ,
ICA       Partida Ut TERMOS ELÈCTRIC PER AL SERVEI D'A.C.S., MURAL 
VERTICAL
, , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ / HEATING SYSTEM , . , . , , . , . , , . , . ,
EE MKL B    Partida u UNITAT INTERIOR MULTISPLIT , , . , , , . , , , . ,
EE MKL D    Partida u UNITAT EXTERIOR MULTISPLIT , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS / TELECOM , . , . , , . , . , , . , . ,
E       Partida Ut. INSTAL.LACIÓ INTERIOR COMPLETA D'ANTENA DE TV-FM, 
AMB  PRESES,
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut INSTAL.LACIÓ DE TELEFONIA, AMB NOU PRESES, DES DE 
CONNEXIÓ A XAR
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut PREINSTAL.LACIÓ DE VEU Y DADES , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  MOBILIARI I EQUIPAMENT / FURNITURE & EQUIPMENT , . , . , , . , . , , . , . ,
EQ C      Partida KITCHEN FORNITURE , . , . , , . , . , , . , . ,
EQU R      Partida ELECTRIC COOKER , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida OVEN , , , , , , , , , ,
EQU MKL B    Partida OVEN OPCIÓN B , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida AIR-HOOD EXTRACTOR , , , , , , , , , ,
EJ LAAL     Partida KITCHEN SINK , , , , , , , , ,
EJ G     Partida KITCHEN TAP. , , , , , , , , ,
RTP B      Partida LLIBRERIA EN FUSTA DE DM LACAT , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , . , . , . ,
B          Capítulo B º- ª . , . , . , . , . , . ,
. B       Capítulo  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS / DEMOLITION AND 
PREPARATORY WORK
, , , , , , , , ,
E )   Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET , , , , , , , , ,
E )C  Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET PEDRA PER DEIXAR VIST , , , , , , , , ,
E )B  Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET AMB PAPER PINTAT , , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  ESTRUCTURA / STRUCTURE , , , , , , , , ,
K C U      Partida ut FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT COMPLET PER A 
OBERTURA DE  CM D'AMPLÀ
, , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  TANCAMENTS I DIVISÒRIES / CLOSING & SUBDIVISIONS , . , . , , . , . , , . , . ,
E GPAE     Partida PAREDÓ RECOL)AT DIVIS. , CM,TOTXANA 
X X MM,LD,I UNE-EN 
, , , , , , , , ,
E )R B    Partida FORMACIÓ DE VOLUM OBRA CERAMIC , , , , , , , , ,
FBY        Partida ² ENTRAMAT AUTOPORTANT  AMB PLAQUES DE GUIX 
HIDROFUGAT
, , , , , , , , ,
PYA        Partida Ud OBERTURA I TANCAMENT DE FREGUES EN MAÓ I PLADUR , , , , , , , , ,
E )R D    Partida FORMACIÓ DE LLEIXA D'OBRA DE MATERIAL CERAMIC I 
ACABAT TOP CER
, , , , , , , , ,
E )R      Partida RECRESCUT DE SOL AMB ENCADELLAT CERAMIC , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  REVESTIMENTS / COVERINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E      Partida ENGUIXAT BONA VISTA,VERT.INT.H< M,B ,LLISCAT C , , . , , , . , , , . ,
E B    Partida ENGUIXAT BONA VISTA,HOR..INT , , , , , , , , ,
E D    Partida A DEDUIR: ENGUIXAT VERTICAL JA REALIT)AT - , , - , - , , - , - , , - ,
E E      Partida ARREBOSSAT REGLEJAT,VERT.INT.,H< M,MORTER 
CIMENT : ,REMOLINAT
, , , , , , , , ,
E D MKL     Partida ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB 
RAJOLA DE GRES
, , . , , , . , , , . ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
E U U      Partida SÒCOL DE FUSTA DE PINTURA AL POLIURETÁ , , , , , , , , ,
E E    Partida REPICAT DE TOTXO I PINTAT AMB BLANC SOBRE 
SELLADORA
, , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  PAVIMENTS / PAVEMENTS , . , . , , . , . , , . , . ,
E A E      Partida REFORÇ DE FORJAT EXISTENT , , , , , , , , ,
RSI        Partida ² MORTER AUTONIVELLANT  A MM DE GRUIX AMB 
FIBRA DE VIDRE
, , , , , , , , ,
EJ M CC     Partida FORMACIÓ DE DUTXA RECTANGULAR IN SITU, AMB 
SISTEMA COMPLET DE PE
, , , , , , , , ,
EJ M CCB    Partida TARIMA DE FUSTA EN DUTXA , , , , , , , , ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
RSY        Partida ² REPARACIÓ DE RAJOLA HIDRÁULICA EXISTENT , , . , , , . , , , . ,
RSY B      Partida ² SUPERFICIE DE REPOSICIÓ DE RAJOLA HIDRÁULICA , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  CEL RAS / CEILING , , , , , , , , ,
E      Partida CEL RAS CONTINU PGL-A ,ENTRAM. ACER 
GALV.,PERFILS PRINCIPALS
, , , , , , , , ,
E )G D      Partida u REGISTRE CEL RAS GUIX LAM. PORTELLA 
X CM ,MARC ALUMINI+FULLA
, , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  FUSTERIES EXTERIORS / EXTERIOR WINDOWS , , , , , , , , ,
DPP B      Partida NETEJA DE SERRALLERIA EN FINESTRES EXISTENTS , , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  FUSTERIES INTERIORS / INTERIOR DOORS , . , . , , . , . , , . , . ,
EA MP C    Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , . , , , . , , , . ,
EA MP      Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , , , , , , , ,
PAF       Partida Ut MOB .  MODUL ARMARI PER ENCASTAR , , . , , , , , , ,
PAF C      Partida Ut MOB .  MOBILIARI ENTRADA HABITATGE , . , . , , . , . , , . , . ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo SERRALLERIA I ENVIDRAMENTS / LOCKSMITH & GLASS , . , . , , . , . , , . , . ,
EAN MK      Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
EAN MK B    Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
EAN MK C    Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
E )AT C     Partida REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT 
GALVANIT)AT, DE ,  MM
, , , , , , , , ,
EC      Partida VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES , , . , , , . , , , . ,
SMM        Partida Ut MAMPARA FRONTAL PER A DUTXA, DE  A  MM 
D'AMPLADA I 
, , , , , , , , ,
EC B    Partida REMATADES DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT , , . , , , . , , , . ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  PINTURA / PAINTINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E A BB      Partida ACABAT PER A PORTES CEGUES DE FUSTA, AMB LACAT A 
L'ESMALT SINTÈT
, , . , , , . , , , . ,
E C      Partida PINTURA PLÀSTICA AMB TEXTURA LLISA, COLOR BLANC, 
ACABAT MAT
, , , , , , , , ,
E C B    Partida PINTAT DE SOSTRE DE VÓBEDA CATALANA  ENGUIXADA, 
ESMALT SINTETIC
, , , , , , , , ,
EMK        Partida ² RASCAT DE PINTURA O VERNÍS EXISTENT EN BIGUES DE 
FUSTA
, , , , , , , , ,
E C C    Partida OPCIÓ A: PINTAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
RMB        Partida ² OPCIÓ B ENVERNISSAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
E C E    Partida PINTAT DE CEL RAS AMB PINTURA PLÁSTICA LLISA , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ / 
DRAINAGE
, . , , , . , , , . , ,
ED COB    Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE LAVABO , , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE BANY 
COMPLET AMB TUBS DE P
, , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE CUINA AMB 
TUBS DE PVC SERI
, , , , , , , , ,
ED B      Partida ut SISTEMA DE VENTILACIÓN DE BANY , , , , , , , , ,
ED B B    Partida ut SISTEMA DE VENTILACIÓN DE BANY , , , , , , , , ,
ED B C    Partida ut CONEXIÓ DE EXTRACCIÓ DE CUINA , , , , , , , , ,
NAA       Partida AÏLLAMENT ACÚSTIC DE BAIXANT DE  MM DE 
DIÀMETRE
, , , , , , , , ,
ISV      Partida MUNTANTS DE EXTRACCIÓ DE CUINAS , , , , , , , , ,
ISK        Partida Ut BARRET CÒNIC DE XAPA GALVANIT)ADA , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ / ELECTIC 
FACILITIES
, . , . , , . , . , , . , . ,
E C    Partida Ut INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT PER A HABITATGE DE  
DORMITORIS
, . , . , , . , . , , . , . ,
EICDMK B    Partida Ut ENDOLL PER A ILLUMINACIÓ , , , , , , , , ,
EICDMK C    Partida Ut PUNT DE LLUM DE SOSTRE , , , , , , , , ,
EICDMK E    Partida Ut LINESTRA X W P , , , , , , , , ,
EICDMK      Partida Ut LLUMINÀRIA FORMADA PER APLIC DE SUPERFICIE , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA / PLUMBING , . , . , , . , . , , . , . ,
C     Partida Ut INSTAL.LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'AIGUA 
SANITÀRIA DES DE LA
, . , . , , . , . , , . , . ,
EJA MKL      Partida u AIXETA MESCLADORA A DEFINIR PER LA D.F, MURAL, 
MUNTADA SUPERFICI
, , , , , , , , ,
EJ B      Partida u LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SEN)ILL, PENJAT A 
PARET, D'AMP
, , , , , , , , ,
EJ BB      Partida u INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA MODEL VICTÒRIA 
DE LA CASA ROCA
, , , , , , , , ,
ICA       Partida Ut TERMOS ELÈCTRIC PER AL SERVEI D'A.C.S., MURAL 
VERTICAL
, , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ / HEATING SYSTEM , . , . , , . , . , , . , . ,
EE MKL B    Partida u UNITAT INTERIOR MULTISPLIT , , . , , , . , , , . ,
EE MKL D    Partida u UNITAT EXTERIOR MULTISPLIT , . , . , , . , . , , . , . ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS / TELECOM , . , . , , . , . , , . , . ,
E       Partida Ut. INSTAL.LACIÓ INTERIOR COMPLETA D'ANTENA DE TV-FM, 
AMB  PRESES,
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut INSTAL.LACIÓ DE TELEFONIA, AMB NOU PRESES, DES DE 
CONNEXIÓ A XAR
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut PREINSTAL.LACIÓ DE VEU Y DADES , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  MOBILIARI I EQUIPAMENT / FURNITURE & EQUIPMENT , . , . , , . , . , , . , . ,
EQ C      Partida KITCHEN FORNITURE , . , . , , . , . , , . , . ,
EQU R      Partida ELECTRIC COOKER , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida OVEN , , , , , , , , , ,
EQU MKL B    Partida OVEN OPCIÓN B , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida AIR-HOOD EXTRACTOR , , , , , , , , , ,
EJ LAAL     Partida KITCHEN SINK , , , , , , , , ,
EJ G     Partida KITCHEN TAP. , , , , , , , , ,
RTP B      Partida LLIBRERIA EN FUSTA DE DM LACAT , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
B . , . , . , . , . , . ,
           Capítulo  ATIC- ª . , . , . , . , . , . ,
.         Capítulo  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS / DEMOLITION AND 
PREPARATORY WORK
, . , . , , . , . , , . , . ,
DIA        Partida DESMUNTATGE I RETIRADA DE TOTES LES 
INSTAL·LACIONS COBERTA
, , , , , , , , ,
N . .     Partida REPICAT DE GUIX , , , , , , , , ,
E )   Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET , , , , , , , , ,
E )B  Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET AMB PAPER PINTAT , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  ESTRUCTURA / STRUCTURE , , , , , , , , ,
E )AT CD    Partida u ESTINTOLAMENT ESCALA ÁTIC , , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
.         Capítulo  TANCAMENTS I DIVISÒRIES / CLOSING & SUBDIVISIONS , . , . , , . , . , , . , . ,
E GPAE     Partida PAREDÓ RECOL)AT DIVIS. , CM,TOTXANA 
X X MM,LD,I UNE-EN 
, , , , , , , , ,
E )R      Partida RECRESCUT DE SOL AMB ENCADELLAT CERAMIC , , , , , , , , ,
E )R B    Partida FORMACIÓ DE VOLUM OBRA CERAMIC , , , , , , , , ,
PYA        Partida Ud OBERTURA I TANCAMENT DE FREGUES EN MAÓ I PLADUR , , , , , , , , ,
PT) BB     Partida APERTURA DE BUIT EN FÁBRICA DE MAÓ , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  REVESTIMENTS / COVERINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E      Partida ENGUIXAT BONA VISTA,VERT.INT.H< M,B ,LLISCAT C , , . , , , . , , , . ,
E D    Partida A DEDUIR: ENGUIXAT VERTICAL JA REALIT)AT - , , - . , - , , - . , - , , - . ,
E B    Partida ENGUIXAT BONA VISTA,HOR..INT , , , , , , , , ,
E C    Partida A DEDUIR: ENGUIXAT SOSTRE JA REALIT)ATS - , , - , - , , - , - , , - ,
E E      Partida ARREBOSSAT REGLEJAT,VERT.INT.,H< M,MORTER 
CIMENT : ,REMOLINAT
, , , , , , , , ,
E D MKL     Partida ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB 
RAJOLA DE GRES
, , . , , , . , , , . ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
E U U      Partida SÒCOL DE FUSTA DE PINTURA AL POLIURETÁ , , , , , , , , ,
E E    Partida REPICAT DE TOTXO I PINTAT AMB BLANC SOBRE 
SELLADORA
, , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  PAVIMENTS / PAVEMENTS , . , . , , . , . , , . , . ,
E A E      Partida REFORÇ DE FORJAT EXISTENT , , . , , , . , , , . ,
EJ M CC     Partida FORMACIÓ DE DUTXA RECTANGULAR IN SITU, AMB 
SISTEMA COMPLET DE PE
, , , , , , , , ,
EJ M CCB    Partida TARIMA DE FUSTA EN DUTXA , , , , , , , , ,
E DB C    Partida TRACTAMENT SUPERFICIAL FORMIGÓ REMOLINAT 
MECANIC PIGMENTAT
, , , , , , , , ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  CEL RAS / CEILING , , , , , , , , ,
E      Partida CEL RAS CONTINU PGL-A ,ENTRAM. ACER 
GALV.,PERFILS PRINCIPALS
, , , , , , , , ,
E )G D      Partida u REGISTRE CEL RAS GUIX LAM. PORTELLA 
X CM ,MARC ALUMINI+FULLA
, , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
.         Capítulo  FUSTERIES EXTERIORS / EXTERIOR WINDOWS , , , , , , , , ,
E )R C    Partida FORMACIÓ DE VOLUM OBRA DE FUSTA , , , , , , , , ,
DPP B      Partida NETEJA DE SERRALLERIA EN FINESTRES EXISTENTS , , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
.         Capítulo  FUSTERIES INTERIORS / INTERIOR DOORS , . , . , , . , . , , . , . ,
EA MP      Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , , , , , , , ,
EA MP C    Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , . , , , . , , , . ,
PAF       Partida Ut MOB .  MODUL ARMARI PER ENCASTAR , , . , , , , , , ,
PAF C      Partida Ut MOB .  MOBILIARI ENTRADA HABITATGE , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo SERRALLERIA I ENVIDRAMENTS / LOCKSMITH & GLASS , . , . , , . , . , , . , . ,
EAN MK A    Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
EAN MK AB   Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
E )AT C     Partida REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT 
GALVANIT)AT, DE ,  MM
, , , , , , , , ,
EC      Partida VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES , , , , , , , , ,
EC B    Partida REMATADES DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT , , , , , , , , ,
E )AT CB    Partida u ESCALA METÀL·LICA, DE  CM D'AMPLÀRIA , . , . , , . , , , . , ,
E )AT CC    Partida u PASAMÁ ESCALA , , , , , , , , ,
SMM        Partida Ut MAMPARA FRONTAL PER A DUTXA, DE  A  MM 
D'AMPLADA I 
, , , , , , , , ,
EAN MK CB   Partida u MAMPARA DE SEPARACIÓ EN COBERTA , . , , , . , , , . , ,
EAN MK CD   Partida u MAMPARA DE SEPARACIÓ EN COBERTA , . , . , , . , . , , . , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  PINTURA / PAINTINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E A BB      Partida ACABAT PER A PORTES CEGUES DE FUSTA, AMB LACAT A 
L'ESMALT SINTÈT
, , . , , , . , , , . ,
E C      Partida PINTURA PLÀSTICA AMB TEXTURA LLISA, COLOR BLANC, 
ACABAT MAT
, , , , , , , , ,
E C B    Partida PINTAT DE SOSTRE DE VÓBEDA CATALANA  ENGUIXADA, 
ESMALT SINTETIC
, , , , , , , , ,
EMK        Partida ² RASCAT DE PINTURA O VERNÍS EXISTENT EN BIGUES DE 
FUSTA
, , , , , , , , ,
E C C    Partida OPCIÓ A: PINTAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
RMB        Partida ² OPCIÓ B ENVERNISSAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
E C E    Partida PINTAT DE CEL RAS AMB PINTURA PLÁSTICA LLISA , , , , , , , , ,
E C F    Partida PINTURA PLÀSTICA AMB TEXTURA LLISA UNA SOLA MA , , , , , , , , ,
E C G    Partida PINTAT SOSTRE VOLTA CATALANA  SOLA MA. , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ / 
DRAINAGE
, . , . , , . , . , , . , . ,
ED COB    Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE LAVABO , , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE BANY 
COMPLET AMB TUBS DE P
, , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE CUINA AMB 
TUBS DE PVC SERI
, , , , , , , , ,
ED B B    Partida ut SISTEMA DE VENTILACIÓN DE BANY , , , , , , , , ,
ED B C    Partida ut CONEXIÓ DE EXTRACCIÓ DE CUINA , , , , , , , , ,
NAA       Partida AÏLLAMENT ACÚSTIC DE BAIXANT DE  MM DE 
DIÀMETRE
, , , , , , , , ,
ISV      Partida MUNTANTS DE EXTRACCIÓ DE CUINAS , , , , , , , , ,
ISK        Partida Ut BARRET CÒNIC DE XAPA GALVANIT)ADA , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ / ELECTIC 
FACILITIES
, . , . , , . , . , , . , . ,
E D    Partida Ut INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT PER A HABITATGE DE  
DORMITORIS
, . , . , , . , . , , . , . ,
EICDMK B    Partida Ut ENDOLL PER A ILLUMINACIÓ , , , , , , , , ,
EICDMK C    Partida Ut PUNT DE LLUM DE SOSTRE , , , , , , , , ,
EICDMK E    Partida Ut LINESTRA X W P , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA / PLUMBING , . , . , , . , . , , . , . ,
B     Partida Ut INSTAL.LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'AIGUA 
SANITÀRIA DES DE LA
, . , . , , . , . , , . , . ,
EJA MKL      Partida u AIXETA MESCLADORA A DEFINIR PER LA D.F, MURAL, 
MUNTADA SUPERFICI
, , , , , , , , ,
EJ BB      Partida u INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA MODEL VICTÒRIA 
DE LA CASA ROCA
, , , , , , , , ,
EJ B      Partida u LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SEN)ILL, PENJAT A 
PARET, D'AMP
, , , , , , , , ,
ICA       Partida Ut TERMOS ELÈCTRIC PER AL SERVEI D'A.C.S., MURAL 
VERTICAL
, , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ / HEATING SYSTEM , . , . , , . , . , , . , . ,
EE MKL B    Partida u UNITAT INTERIOR MULTISPLIT , , . , , , . , , , . ,
EE MKL D    Partida u UNITAT EXTERIOR MULTISPLIT , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS / TELECOM , . , . , , . , . , , . , . ,
E       Partida Ut. INSTAL.LACIÓ INTERIOR COMPLETA D'ANTENA DE TV-FM, 
AMB  PRESES,
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut INSTAL.LACIÓ DE TELEFONIA, AMB NOU PRESES, DES DE 
CONNEXIÓ A XAR
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut PREINSTAL.LACIÓ DE VEU Y DADES , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo  MOBILIARI I EQUIPAMENT / FURNITURE & EQUIPMENT , . , . , , . , . , , . , . ,
EQ C      Partida KITCHEN FORNITURE , . , . , , . , . , , . , . ,
EQU R      Partida ELECTRIC COOKER , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida OVEN , , , , , , , , , ,
EQU MKL B    Partida OVEN OPCIÓN B , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida AIR-HOOD EXTRACTOR , , , , , , , , , ,
EJ LAAL     Partida KITCHEN SINK , , , , , , , , ,
EJ G     Partida KITCHEN TAP. , , , , , , , , ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , . , . , . ,
B          Capítulo B ATIC- ª . , . , . , . , . , . ,
. B       Capítulo  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS / DEMOLITION AND 
PREPARATORY WORK
, . , . , , . , . , , . , . ,
DIA        Partida DESMUNTATGE I RETIRADA DE TOTES LES 
INSTAL·LACIONS COBERTA
, , , , , , , , ,
N . .     Partida REPICAT DE GUIX , , , , , , , , ,
E )   Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET , , , , , , , , ,
E )B  Partida REPICAT I NIVELACIÓ DE PARET AMB PAPER PINTAT , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  ESTRUCTURA / STRUCTURE , , , , , , , , ,
E )AT CD    Partida u ESTINTOLAMENT ESCALA ÁTIC , , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  TANCAMENTS I DIVISÒRIES / CLOSING & SUBDIVISIONS , . , . , , . , . , , . , . ,
E GPAE     Partida PAREDÓ RECOL)AT DIVIS. , CM,TOTXANA 
X X MM,LD,I UNE-EN 
, , , , , , , , ,
E )R      Partida RECRESCUT DE SOL AMB ENCADELLAT CERAMIC , , , , , , , , ,
E )R B    Partida FORMACIÓ DE VOLUM OBRA CERAMIC , , , , , , , , ,
PYA        Partida Ud OBERTURA I TANCAMENT DE FREGUES EN MAÓ I PLADUR , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  REVESTIMENTS / COVERINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E      Partida ENGUIXAT BONA VISTA,VERT.INT.H< M,B ,LLISCAT C , , . , , , . , , , . ,
E D    Partida A DEDUIR: ENGUIXAT VERTICAL JA REALIT)AT - , , - . , - , , - . , - , , - . ,
E B    Partida ENGUIXAT BONA VISTA,HOR..INT , , , , , , , , ,
E C    Partida A DEDUIR: ENGUIXAT SOSTRE JA REALIT)ATS - , , - , - , , - , - , , - ,
E E      Partida ARREBOSSAT REGLEJAT,VERT.INT.,H< M,MORTER 
CIMENT : ,REMOLINAT
, , , , , , , , ,
E D MKL     Partida ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB 
RAJOLA DE GRES
, , . , , , . , , , . ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
E U U      Partida SÒCOL DE FUSTA DE PINTURA AL POLIURETÁ , , , , , , , , ,
E E    Partida REPICAT DE TOTXO I PINTAT AMB BLANC SOBRE 
SELLADORA
, , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  PAVIMENTS / PAVEMENTS , . , . , , . , . , , . , . ,
EJ M CC     Partida FORMACIÓ DE DUTXA RECTANGULAR IN SITU, AMB 
SISTEMA COMPLET DE PE
, , , , , , , , ,
EJ M CCB    Partida TARIMA DE FUSTA EN DUTXA , , , , , , , , ,
E DB E    Partida TRACTAMENT SUPERFICIAL MICROBETON , , . , , , . , , , . ,
E DB D    Partida ENRAJOLAT, DE SOL AMB RAJOLA DE GRES PORCELANIC , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  CEL RAS / CEILING , , , , , , , , ,
E      Partida CEL RAS CONTINU PGL-A ,ENTRAM. ACER 
GALV.,PERFILS PRINCIPALS
, , , , , , , , ,
E )G D      Partida u REGISTRE CEL RAS GUIX LAM. PORTELLA 
X CM ,MARC ALUMINI+FULLA
, , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  FUSTERIES EXTERIORS / EXTERIOR WINDOWS , , , , , , , , ,
E )R C    Partida FORMACIÓ DE VOLUM OBRA DE FUSTA , , , , , , , , ,
DPP B      Partida NETEJA DE SERRALLERIA EN FINESTRES EXISTENTS , , , , , , , , ,
. B , , , , , , , , ,
. B       Capítulo  FUSTERIES INTERIORS / INTERIOR DOORS , . , . , , . , . , , . , . ,
EA MP      Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , , , , , , , ,
EA MP C    Partida Ut FU.I  PORTA INTERIOR DE DM D'UNA FULLA PIVOTANT , , . , , , . , , , . ,
PAF       Partida Ut MOB .  MODUL ARMARI PER ENCASTAR , , . , , , , , , ,
PAF C      Partida Ut MOB .  MOBILIARI ENTRADA HABITATGE , . , . , , . , . , , . , . ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo SERRALLERIA I ENVIDRAMENTS / LOCKSMITH & GLASS , . , . , , . , . , , . , . ,
EAN MK      Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
EAN MK      Partida u BASTIMENT DE BASE PER A FINESTRA INTERIOR DE VIDRE , , , , , , , , ,
E )AT C     Partida REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA AMB ACABAT 
GALVANIT)AT, DE ,  MM
, , , , , , , , ,
EC      Partida VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES , , , , , , , , ,
EC B    Partida REMATADES DE VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT , , , , , , , , ,
E )AT CB    Partida u ESCALA METÀL·LICA, DE  CM D'AMPLÀRIA , . , . , , . , , , . , ,
E )AT CC    Partida u PASAMÁ ESCALA , , , , , , , , ,
SMM        Partida Ut MAMPARA FRONTAL PER A DUTXA, DE  A  MM 
D'AMPLADA I 
, , , , , , , , ,
EAN MK CB   Partida u MAMPARA DE SEPARACIÓ EN COBERTA , . , . , , . , . , , . , ,
EAN MK CC   Partida u MAMPARA DE SEPARACIÓ EN COBERTA , . , , , . , , , . , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  PINTURA / PAINTINGS , . , . , , . , . , , . , . ,
E A BB      Partida ACABAT PER A PORTES CEGUES DE FUSTA, AMB LACAT A 
L'ESMALT SINTÈT
, , . , , , . , , , . ,
E C      Partida PINTURA PLÀSTICA AMB TEXTURA LLISA, COLOR BLANC, 
ACABAT MAT
, , , , , , , , ,
E C B    Partida PINTAT DE SOSTRE DE VÓBEDA CATALANA  ENGUIXADA, 
ESMALT SINTETIC
, , , , , , , , ,
E C D    Partida PINTAT DE CEL RAS AMB PINTURA PLÁSTICA LLISA , , , , , , , , ,
EMK        Partida ² RASCAT DE PINTURA O VERNÍS EXISTENT EN BIGUES DE 
FUSTA
, , , , , , , , ,
E C C    Partida OPCIÓ A: PINTAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
RMB        Partida ² OPCIÓ B ENVERNISSAT DE BIGUES DE SOSTRE , , , , , , , , ,
E C F    Partida PINTURA PLÀSTICA AMB TEXTURA LLISA UNA SOLA MA , , , , , , , , ,
E C G    Partida PINTAT SOSTRE VOLTA CATALANA  SOLA MA. , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I EVACUACIÓ / 
DRAINAGE
, . , . , , . , . , , . , . ,
ED COB    Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE LAVABO , , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE BANY 
COMPLET AMB TUBS DE P
, , , , , , , , ,
ED CO     Partida u INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE DESGUÀS DE CUINA AMB 
TUBS DE PVC SERI
, , , , , , , , ,
ED B B    Partida ut SISTEMA DE VENTILACIÓN DE BANY , , , , , , , , ,
ED B C    Partida ut CONEXIÓ DE EXTRACCIÓ DE CUINA , , , , , , , , ,
NAA       Partida AÏLLAMENT ACÚSTIC DE BAIXANT DE  MM DE 
DIÀMETRE
, , , , , , , , ,
ISV      Partida MUNTANTS DE EXTRACCIÓ DE CUINAS , , , , , , , , ,
ISK        Partida Ut BARRET CÒNIC DE XAPA GALVANIT)ADA , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ / ELECTIC 
FACILITIES
, . , . , , . , . , , . , . ,
E D    Partida Ut INSTAL.LACIÓ D'ELECTRICITAT PER A HABITATGE DE  
DORMITORIS
, . , . , , . , . , , . , . ,
EICDMK B    Partida Ut ENDOLL PER A ILLUMINACIÓ , , , , , , , , ,
EICDMK C    Partida Ut PUNT DE LLUM DE SOSTRE , , , , , , , , ,
EICDMK E    Partida Ut LINESTRA X W P , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA / PLUMBING , . , . , , . , . , , . , . ,
B     Partida Ut INSTAL.LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR D'AIGUA 
SANITÀRIA DES DE LA
, . , . , , . , . , , . , . ,
EJA MKL      Partida u AIXETA MESCLADORA A DEFINIR PER LA D.F, MURAL, 
MUNTADA SUPERFICI
, , , , , , , , ,
EJ BB      Partida u INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA MODEL VICTÒRIA 
DE LA CASA ROCA
, , , , , , , , ,
EJ B      Partida u LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SEN)ILL, PENJAT A 
PARET, D'AMP
, , , , , , , , ,
ICA       Partida Ut TERMOS ELÈCTRIC PER AL SERVEI D'A.C.S., MURAL 
VERTICAL
, , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ / HEATING SYSTEM , . , . , , . , . , , . , . ,
EE MKL B    Partida u UNITAT INTERIOR MULTISPLIT , , . , , , . , , , . ,
EE MKL D    Partida u UNITAT EXTERIOR MULTISPLIT , . , . , , . , . , , . , . ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS / TELECOM , . , . , , . , . , , . , . ,
E       Partida Ut. INSTAL.LACIÓ INTERIOR COMPLETA D'ANTENA DE TV-FM, 
AMB  PRESES,
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut INSTAL.LACIÓ DE TELEFONIA, AMB NOU PRESES, DES DE 
CONNEXIÓ A XAR
, , , , , , , , ,
EIT      Partida ut PREINSTAL.LACIÓ DE VEU Y DADES , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
. B       Capítulo  MOBILIARI I EQUIPAMENT / FURNITURE & EQUIPMENT , . , . , , . , . , , . , . ,
EQ C      Partida KITCHEN FORNITURE , . , . , , . , . , , . , . ,
EQU R      Partida ELECTRIC COOKER , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida OVEN , , , , , , , , , ,
EQU MKL B    Partida OVEN OPCIÓN B , , , , , , , , , ,
EQU MKL      Partida AIR-HOOD EXTRACTOR , , , , , , , , , ,
EJ LAAL     Partida KITCHEN SINK , , , , , , , , ,
EJ G     Partida KITCHEN TAP. , , , , , , , , ,
. B , . , . , , . , . , , . , . ,
B . , . , . , . , . , . ,
           Capítulo  COMUNS , , , , , ,
E DB F    Partida TRACTAMENT SUPERFICIAL MICROBETON , , , , , , , , ,
, , , , , ,
           Capítulo FALTAN . , . , . , . , . , . ,
.         Capítulo º- ª , . , . , , . , . , , . , . ,
ENDDEC      Partida pa E derro  ele e ts de oratius , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , , . , . , , . , . ,
.         Capítulo Co u s , . , . , , . , . , , . , . ,
XCOB       Partida pa Xe e eia ve tila ió ui es i a s e  o erta , . , . , , . , . , , . , . ,
Partida alçada a justifi ar de for a ió de e e eia de 
ve tila ió e  o erta.
. , . , . , , . , . , , . , . ,
. , . , . , . , . , . ,
GUARDIA . , . , . , . , . , . ,
Des ue to o er ial - ' % Des ue to o er ial - ' % Des ue to o er ial - ' %
, . , . , , . , . , , . , . ,
€
%
- . , - . ,
, ,
APPROVED BUDGET MG ESTIMATION FINAL VARIATION
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Mo thly esti ated % Esti ated a u ulated % Mo thly real % A tual a u ulated % Mo thly Varia e Varia e a u ulated
ju - . ,  €                  , % . ,  €                           . ,  €                , % . ,  €                     ,  €
jul- . ,  €                  , % . ,  €                           . ,  €                , % . ,  €                     - ,  € - ,  €
aug- . ,  €                , % . ,  €                      . ,  €              , % . ,  €                   - . ,  € - . ,  €
sep- . ,  €             , % . ,  €                      . ,  €            , % . ,  €                 - . ,  € - . ,  €
o t- . ,  €             , % . ,  €                      -  €                          , % . ,  €                 
o - . ,  €                , % . ,  €                      -  €                          , % . ,  €                 




. ,  €
. ,  €
. ,  €
. ,  €
. ,  €
. ,  €
. ,  €
. ,  €
ju - jul- aug- sep- o t- o - de -
C/ GUARDIA, . HARD COST
Mo thly esti ated Esti ated a u ulated Mo thly real A tual a u ulated
JUNE ESTIMATED VAT TOTAL REAL VAT TOTAL
COMPANY INVOICE DATE INVOICE NUMBER DUE DATE
Cu iña. Fur iture. % i  ad a e. . . FCM . . . ,  € ,  € . ,  € . ,  € ,  € . ,  €
Estudi Bàsi . D. % i  ad a e. . . . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Se uritas. Alar . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
TOTAL . ,  € ,  € . ,  € . ,  € ,  € . ,  €
JULY ESTIMATED VAT TOTAL REAL VAT TOTAL
COMPANY INVOICE DATE INVOICE NUMBER DUE DATE
Estudi Bàsi . D. % . . . . . ,  € ,  € . ,  € ,  € ,  € . ,  €
Jadoga. Se urity. May+Ju e "Full Ti e" . . B/ . . . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €
Se uritas. Alar . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
TOTAL . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €
AUGUST ESTIMATED VAT TOTAL REAL VAT TOTAL
COMPANY INVOICE DATE INVOICE NUMBER DUE DATE
Beta Co kret. Co stru tor Pri ipal May+Ju e . . FV+ / . . . ,  € ,  € . ,  € . ,  € ,  € . ,  €
Cu iña. Fur iture. % . . FCM . . . ,  € ,  € . ,  € . ,  € ,  € . ,  €
Jadoga. Se urity. July "Ro das" . . B/ . . . ,  € ,  € . ,  € . ,  € ,  € . ,  €
Se uritas. Alar . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Natural Net. Fi al lea i g SHOW FLAT . . / . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Natural Net. Clea i g re ie  SHOW FLAT . . / . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
TOTAL . ,  € ,  € . ,  € . ,  € ,  € . ,  €
SEPTEMBER ESTIMATED VAT TOTAL REAL VAT TOTAL
COMPANY INVOICE DATE INVOICE NUMBER DUE DATE
Beta Co kret. Co stru tor Pri ipal July . . FV+ - . . . ,  € ,  € . ,  € . ,  € ,  € . ,  €
Jadoga. Se urity. August "Ro das" . . B/ . . . ,  € ,  € . ,  € . ,  € ,  € . ,  €
Se uritas. Alar . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Cu iña. NIGHTSTANDS. . . FCM . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Natural Net. Weekly lea i g SHOW FLAT August . . / . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
TOTAL . ,  € ,  € . ,  € . ,  € ,  € . ,  €
OCTOBER ESTIMATED VAT TOTAL REAL VAT TOTAL
COMPANY INVOICE DATE INVOICE NUMBER DUE DATE
Beta Co kret. Co stru tor Pri ipal August . . . ,  € ,  € . ,  € ,  € ,  € ,  €
Jadoga. Se urity. Septe er "Ro das" . . . ,  € ,  € . ,  € ,  € ,  € ,  €
Se uritas. Alar . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Natural Net. Weekly lea i g SHOW FLAT Septe er . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Natural Net. Weekly lea i g COMMON AREAS Septe er . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
TOTAL . ,  € ,  € . ,  € ,  € ,  € ,  €
NOVEMBER ESTIMATED VAT TOTAL REAL VAT TOTAL
COMPANY INVOICE DATE INVOICE NUMBER DUE DATE
Beta Co kret. Co stru tor Pri ipal Septe er . . . ,  € ,  € . ,  € ,  € ,  € ,  €
Jadoga. Se urity. O to er "Ro das" . . . ,  € ,  € . ,  € ,  € ,  € ,  €
Se uritas. Alar . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Natural Net. Fi al lea i g ALL FLATS O to er . . . ,  € ,  € . ,  € ,  € ,  € ,  €
Natural Net. Weekly lea i g SHOW FLAT O to er . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Natural Net. Weekly lea i g COMMON AREAS O to er . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
TOTAL . ,  € ,  € . ,  € ,  € ,  € ,  €
DECEMBER ESTIMATED VAT TOTAL REAL VAT TOTAL
COMPANY INVOICE DATE INVOICE NUMBER DUE DATE
Jadoga. Se urity. No e er "Ro das" . . . ,  € ,  € . ,  € ,  € ,  € ,  €
Se uritas. Alar . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Natural Net. Weekly lea i g SHOW FLAT No e er . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
Natural Net. Weekly lea i g COMMON AREAS No e er . . ,  € ,  € ,  € ,  € ,  € ,  €
TOTAL . ,  € ,  € . ,  € ,  € ,  € ,  €
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KITCHEN/ DINING/ LIVING ROOM
0.5m 1m 2m0
Plan Loft. Level 2.20m.
LOFT






OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS






















Multi-family residential building Guardia, 9













OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS
OVERALL BUILT AREA
OVERALL INTERIOR USEFUL AREAS
BATHROOM 1
0.5m 1m 2m0
























Multi-family residential building Guardia, 9
 Dining/ Living room
USEFUL AREAS
OVERALL BUILT AREA
OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS
OVERALL INTERIOR USEFUL AREAS
BATHROOM 2
KITCHEN/ DINING/ LIVING ROOM














































OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS





















KITCHEN/ DINING/ LIVING ROOM
0.5m 1.0m 2.0m0
OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS



































OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS


































OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS



































OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS


















Multi-family residential building Guardia, 9
OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS




































OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS






































Multi-family residential building Guardia, 9
OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS

































OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS

























Multi-family residential building Guardia, 9
OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS
























TERRACE 2 AT-2COMMUNAL TERRACE
0.5m 1.0m 2.0m0
Rooftop Terrace AT-2
Multi- family residential building Guardia, 9
OVERALL EXTERIOR USEFUL AREAS
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JUAN CARLOS MUÑOZ JORDI CLAPERS 
LUÍS TURRENS 
 
2 MUTUAL GOALS MANAGEMENT S.L. 
  
 
2.1 MGM. COMPANY. 
 
Mutual Goals Management is a newly established company as a result of the 
association of their two administrators. Despite being a young company, it enjoys an 
extensive experience in real estate investment and in building rehabilitation in 
Barcelona. 
 
Formed by only two administrators and two people on staff, Mutual Management Goals 
is surrounded by professional contributors to complete and carry out their projects. 
 
The company's business is the acquisition of entire buildings and sometimes single 
properties in Barcelona with the capital contributed by investors, most of them with 
Israeli citizenship, reform or rehabilitation them and subsequent sale. 
 
 
2.2 MGM. CHART. 
 
Shlomo Hakim, administrator, lawyer with Israeli nationality, captures and provides 
contacts investors from his country, where he lives and works with her own buffet. 
 
Daniel Benamu, administrator, technical architect and economist with Spanish 
nationality, organizes and manages the evolution of the works as a Project Manager. 
 
Juan Carlos Muñoz, employee, civil engineer of Venezuelan nationality, organizes and 
manages the evolution of the works as a Project Manager. 
 
Myself, Jordi Clapers, once the practice finished, I still working in the company and 






























Luís Turrens, Architect and Project Manager, works with the company in all the projects 
despite being a liberal architect and have her own office. Mainly it is he who, with their 
daily tasks and experience as a professional, trains and teaches us like Project 
Managers. 
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2.3 MGM. PROJECTS. 
 
At the time of my incorporating, the company was working in two buildings virtually 
finished, under in marketing phase, which I didn't intervene. 
 
 
1 REFURBISHMENT OF A BUILDING BETWEEN DIVIDING WALLS ON 31st 














Image 2.3.1: Location of the building on 31st Pontevedra Street. 


























Image 2.3.2: Interior of a renovated housing on 31st Pontevedra Street. 
















Image 2.3.3: Interior of a renovated housing on 31st Pontevedra Street. 
(Source: Mutual Goals Management) 
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2 REFURBISHMENT OF A BUILDING BETWEEN DIVIDING WALLS ON 57th 














Image 2.3.4: Location of the building on 57th Baluard Street.  






























Image 2.3.5: Interior of a renovated housing on 57th Baluard Street. 
















Image 2.3.6: Interior of a renovated housing on 57th Baluard Street. 
(Source: Mutual Goals Management) 
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The company also was working in two projects more. A building and a housing 
renovation that were in progress and in which I am totally involved. 
 
 
1 REFURBISHMENT OF A BUILDING BETWEEN DIVIDING WALLS ON 9th 














Image 2.3.7: Location of the building on 9th Guàrdia Street.  












































Image 2.3.8: Facade of the building on 9th Guàrdia Street. 
(Source: Mutual Goals Management) 
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Image 2.3.9: Location of the housing on 39th Ferran Street. 














































Image 2.3.10: Facade of the housing on 39th Ferran Street. 
(Source: Mutual Goals Management) 
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Finally, I worked on two projects in preliminary phase in which I have already done some 
works, and I will collaborate entirely upon its commissioning. 
 
 
1 REFURBISHMENT OF A BUILDING BETWEEN DIVIDING WALLS ON 13th CIUTAT 














Image 2.3.12: Location of the building on 13th Ciutat Street.  











































Image 2.3.13: Facade of the building on 13th Ciutat Street. 
(Source: Mutual Goals Management) 
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2 REFURBISHMENT OF A BUILDING BETWEEN DIVIDING WALLS ON 1st CERA 














Image 2.3.14: Location of the building on 1st Cera Street.  














































Image 2.3.15: Facade of the building on 1st Cera Street. 
(Font: Mutual Goals Management) 
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2.4 MGM. WORK PLACE. 
 
I finished all the subjects of the Degree in Technical Architecture and Edification in June 
2013. After almost ten years working as a draftsman in promoter companies, constructor 
companies and architecture offices, I decided to have a brake and take a job I was 
offered as a commercial of a food company. 
 
After three years in this sector, I decided to resume my career in construction, 
architecture and construction, starting with finishing the degree making the Final Project. 
To leave a consolidated and stable job with a good economic stability, at my age and 
being totally independent, to start from zero as a grant without having ensured continuity 
in the company, was a risk I had to run to enter in the sector. 
 
After months looking for work, mainly on internet, and several interviews unsuccessfully, 
I received call Mutual Goals Management for an interview. I explained my situation as 
regards the period of practice to do, they were agree and I began after fifteen days as 
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3 HOUSING ON 39TH FERRAN STREET 2ª-1ª IN BARCELONA. 
   
3.1 FERRAN_39. SITUATION. 




Image 3.1.1: Districts of the city of Barcelona. Ciutat Vella. (Source: www.bcn.cat) 
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3.2 FERRAN_39. THE HOUSING. 
  
The property has a build area of 136.47 square meters and is located on the second 
floor of a building between dividing walls with the main entrance by 39th Ferran Street. 
The facade at Ferran Street has a length of 6.25 meters and from the inside there are 
three courtyards. Its cadastral reference is 1116514DF3811E0005PD 
 
The building was built in year 1985 with solid brick bearing walls and floors with beams 
of wood and ceramic vaulted “a la catalana” type. 
 
The property comprises an entrance hall, a dining / living room, a kitchen, a bathroom, a 
toilet service, a long distributor and five bedrooms. 
The pavements are mostly of hydraulic tile in interior and red ceramic pieces in exterior 
balconies. The wood windows are painted in white with a simple glass. 
 
* See Initial State, First Phase and Second Phase plans at Annex 1. 
 
3.3 FERRAN_39. INITIAL STATE. 
  
The housing looks that always it was has been destined like a rent apartment, which 
probably in most cases, used as a shared flat for students or young people. 
 
The maintaining of this was scarce, the kitchen and bathrooms were essential to the 
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Images 3.3.1: Initial state of the housing on 39th Ferran Street 1st-2nd in 
Barcelona. (Source: Mutual Goals Management) 
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3.4 FERRAN_39. TASKS. 
 
 3.4.1 FIRST PHASE: DEMOLITION - RECOVERY. 
 
The objective of this phase is the sale of the house carrying a minimum internal reform 
based on the removal of partition walls and leaving a completely clear distribution, and 
recovering and exposing all those elements and materials with interest such as 
hydraulics tile flooring, the wood beams and some solid brick walls to stay seen. 
 
1 HOUSING PLANS DRAWINGS. 
 
My task was to visit the house and taking all necessary measures to make a survey of 
the current state of the housing and the subsequent digitization of this program with 
Autocad. 
 
* See Initial State, First Phase and Second Phase plans at Annex 1. 
 
2 MEASUREMENTS OF THE DEMOLITION - RECOVERY. 
 
I wrote all the measurements needed to be able to execute the first phase, considering 
all the work that is needed, debris and waste management, recovery of items of interest, 
etc. 
 
* See First Phase Measurements at Annex 2. 
 
3 MANAGEMENT OF WORK AND BUDGET. 
 
My tasks were: 
 
• Contact two Construction Companies. 
• Budgets request. 
• Negotiation and acceptance of the offer. 




• Receive and archive certifications and invoices each month. 
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Images 3.4.1: State of the housing after the First Phase on 39th Ferran Street 1st-
2nd in Barcelona. (Source: Mutual Goals Management) 
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 3.4.2 SECOND PHASE: REFORM. 
 
If the sale is not going on with this intervention, it will be a second phase consisting of an 
internal reform of the housing without structure and facades performances. 
 
The reform provides a better distribution of space, maintaining the position of the kitchen 
and bathrooms to continue using the existing downspouts, putting the dining / living 
room on the front overlooking the main room, and keeping the rooms at the back of the 
house. 
 
Also it recovers original features such as the ceramic vaulted "a la catalana" type, the 
hydraulic tile flooring and walls of solid brick. 
 
The new layout provides the housing with three bedrooms, one in suite, general 
bathroom and service toilet with laundry and cleaning items, a kitchen / dining room and 
a large hall. 
 
* See Initial State, First Phase and Second Phase plans at Annex 1. 
 
1 MEASUREMENTS OF THE REFORM. 
 
I wrote all the measurements needed to be able to execute the second phase, which 
involves the refurbishment of the house. 
We asked to draw up a project to an architect, but we wrote the measurements. 
 
* See Second Phase Measurements at Annex 3. 
